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Letters to the Editor Policy: 
The editors, staff and publishers 
of the Alestle believe in the 
free exchange of ideas, con-
cerns and opinions and will 
publish as many letters as pos-
sible. 
Letters may be submitted at 
the Alestle office located in 
the Morris University Center, 
Room 2022 or via e-mail at 
opinion@alestlelive.com. 
All hard copy letters should be 
typed and double-spaced. 
Letters should be no longer 
than 500 words. Include 
phone number, signature, 
class rank and major. 
We reserve the right to edit 
letters for grammar and con-
tent. Care will be taken to en-
sure that the letter's message is 
not lost or altered. 
Letters to the editor will not be 
printed anonymously except 
under extreme circumstances. 
We reserve the right 
to reject letters. 
About the Alestle: 
One copy of the Alestle is free. 
Additional copies 
cost $1 each. 
The Alestle is a member of the 
Illinois College Press Associa-
tion, the Associated Colle-
giate Press, Student Press Law 
Center, College Newspaper, 
Business & Advertising Man-
agers. 
The name Alestle is an 
acronym derived from the 
names of the three campus 
locations of Southern Illinois 
University Edwardsville: Alton, 
East St. Louis and Edwardsville. 
The Alestle is published on 
Thursdays in print and on 
Tuesdays online during the fall 
and spring semesters. A print 
edition is available Wednes-
days during summer semesters. 
For more information, c all 618-
650-3528. 
www.alestlelive.com Tuesday, April 30, 2013 
Commencement - 5 p.m. May 4 
Graduat(? degrees 
Ali H. Ali .... ... ......... ....... ... MPA Mafoya J. Dossoumon .. ... ... MS Kelsey N. Kropp .... ..... ... ..... MS Sandy M. Ramage .............. MS 
Taylor Allgaier. .... ....... ....... MPA Richard L. Dudley ............. MPA Peggy S. Kuethe .... .. : ...... .... MA Muhammad K. Raqib ... ....... MA 
Lara B. Al pan .. ............ ... .. .. MS Jennifer C. Dykeman .... .. ..... MA Deanna L. Lally ....... ..... .. .. ... PB Melissa A. Ray .... .......... .. .. MM 
Cody E. Anderson .. ............ . MA Diana C. Dykyj ... .. .... ........... MA Kirk W. Lambrecht ... ........... MS Jessica R. Ridgway .. ........ ... MA 
Maureen R. Anderson ... ... . MPA Kirsten J. Eby ... .... ... .... ...... . MA Kyrstan L. Langer ............ ... MM Viliana Rizova .... ........... ..... . MS 
Allison Apprill ..................... MA 
Sabrina N. Ashbaker ........... MS 
Pearl Ashitey .... .. ................ MS 
Christina M. Ewing ............ MPA 
Jordan B. Finch ... .. ..... ..... .. . MS 
Phillip J. Finder ....... .......... MFA 
Claire N. Latch ............... .... MA 
Sekinat A. Lawal. .... .......... MPA 
Su-Yu Liang .... .. ... .. ..... ... ... . MA 
Kelly L. Robinson .. ........... . MFA 
Emily R. Rockers ...... ... ...... MM 
Daniel J. Rosner ........... .... MPA 
Clay M. Awsumb ....... ... ....... MA Nate Fisher .... ......... .... ....... MA April E. Linley .... ... .. ..... ....... MA Cl ifford L. Rush ..... ..... .... .... MS 
Roberta Ayers .............. .. .. . MPA 
Kelly A. Ayres .............. ... .. .. MS 
Tonya D. Flannery ............. MPA 
Zachary L. French .. ......... .... MS 
Kayla L. Little ... ...... ... ... ...... MS 
Rocio R. Llamas .......... .. ..... MA 
Megan M. Schmitt ............ .. MS 
Ellen T. Schroeder ... ........ ... MA 
Meagan L. Babyak .. ..... .. ..... MS Sonya J. Froehling ...... ........ MA Kamiliah L. Lograsso ........... MS Natalee E. Schwalb .. .......... MA 
Justin J. Bemaix ..... ..... ....... MA 
Susan E. Bjork ............. ... .. MM 
Wilson W. Bock ...... ......... ... MS 
Rachel E. Bolger ........... ... .. MS 
Michael R. Boline .. .... .... .. .. . MS 
Marcy M. Bosoluke .... ... ...... MA 
Kaitlin A. Bostick ... .. .. ......... MA 
Andrea M. Bowers ............ MPA 
Patrick D. Boyt .......... ......... MA 
Jason L. Braun .. ... .. ... .... ..... MA 
Rebecca L. Bright ............... MS 
Zebadiah Briskovich .... ...... . MM 
Monica D. Brooks ..... .......... MA 
Andrew J. Bulla ... ... ..... ....... MS 
Melissa D. Burns .. ... ... ..... .. .. PB 
Christine C. Butler ....... ..... MPA 
Joshua M. Caddell ....... ..... MPA 
Jordan M. Cannon .............. MS 
Andrew T. Carver ................ MA 
Yang-Peng Chang .. ...... ... .... MA 
Eileen Cheong ... ..... .. ... ....... MA 
Kristy E. Cho ... ... ... .. .... ..... .. MA 
Ting-Ting Chung ............. .... MA 
Stephanie A. Clark ...... .. ... ... MA 
Lauren K. Cleeton .. .... .... .... MS 
Joshua R. Conkey ........... .... MA 
Robert J. Fyalka .... ... ... ....... MS 
Stephanie Gedvilas ...... ..... MPA 
Sarah E. George ................. MA 
Jessica A. Gerwitz ..... ... ..... .. MS 
Elizabeth M. Griffin ...... .. ... MPA 
Nicole L. Griffis .............. ..... MS 
Clariecia R. Groves ... .......... MS 
Susanna J. Gunawan ..... ..... MA 
Douglas A. Hall .. ................ MA 
Joseph M. Halpin .. .... ........ MPA 
Andrew M. Hansen ............. MS 
Shuai Hao .. ....................... MS 
Daniel M. Henke ...... ...... .... MS 
Courtney E. Hill ... .... .... .. ..... MS 
Seongpil Hong ... ... ....... ..... . MS 
Nizar A. Hussein .. ...... ........ . MS 
Ha T. Huynh .. ...... ... ........ .. .. MS 
Asuelimen E. lkhuoria ... ... ... MS 
David M. lsraelitt .......... ... ... MS 
Yuri Kamada .... .. .... .... ... ... .. . PB 
Andrew J. Kamadulski ......... MS 
Daria T. Kamalipour .... ... ..... MS 
Asha L. Kansai ..... ..... ......... MA 
Pramithus Khadka .. .... ...... .. MS 
Miyoung Kim .... ... ...... .. ...... MM 
Christopher M. Klingeman .MPA 
Rachel T. Lozano ......... ....... MA 
Dustin M. Lucas ............ ... MFA 
Cindy Lyles ...... .................. MA 
Shilpa Vishwanath Madyala .MS 
Prita Malla ... .. .. .... .. .... .... .... MS 
Danielle A. Martin ... ... ...... . MPA 
Nicholas D. Martin ...... .. .... MFA 
Sheena M. Mathis .... ... ... .. MPA 
Gerald A. Mazzuca ..... .. ..... . MM 
Mary C. McCormick ......... ... MA 
Ben M. McGuire ........... ...... MS 
Sarah N. McNeese ........... MPA 
Robert A. Mentzer .............. MS 
Yin Fong Mo .. ... ................ MPA 
Afzaal Nadeem Mohammed.MS 
Joshua R. Morris ..... ... .... .... MS 
Georgia Mueller .. ..... .. .. ....... MS 
Elizabeth A. Mueth .. .. ......... MS 
Kirk P. Myers ... ... ... ...... ... ... MA 
Satya Mohan Babu Nagam .. MS 
Shravya Nellutla ......... ........ MS 
Tri D. Nguyen ........... ... ..... MPA 
Steven A. Norman ... .. ... ... ... MS 
Robert M. Nugent ..... ......... MM 
Molly M. Oster ..... ......... ..... MS 
Patricia L. Pagano .... .. .... .... MA 
Katherine M. Schwent ........ MS 
Sarah J. Scott .... ........ ... ..... MS 
Valarie K. Shaw ....... ........... MA 
Shane J. Signorino ............. MA 
Adam A. Sirgany ....... .......... MA 
David Sirianni ... ... .... ... .. ... . MPA 
Cody L. Slauson .............. ... MA 
Eric R. Stensland .. ... ........ ... MA 
Ashlie M. Steyer ........ ..... ... . MA 
Kurt W. Stoecker ................ MA 
Christian T. Strasen ... ......... MA 
Daniel J. Suffian ........... ...... MS 
Syayid S. Sukandi. ..... ....... .. MA 
Alexandra K. Sutton ..... ....... MS 
Allison C. Tatro .... .... ... ... ..... MS 
Andrew T. Thierry ........... ... MPA 
Andrew S. Thompson .. ........ MS 
Eboni M. Thompson ........ .. MPA 
Thomas J. Thompson .. ..... .. .. PB 
Connie L. Wayman ............ MPA 
Keith D. Wehmeier .......... .... PB 
Heather Welch-Westfall. ... .. . MS 
Ormacinda R. White ...... ...... MS 
Caitlyn R. Williams .... .......... MA 
Matthew J. Wilson ... ..... ... ... MS 
Kathleen L. Conley ......... .. .. MS 
Jeffry M. Cox ... ...... ... .. ... ..... MA 
Katrina M-:'Knebel. ...... ... ..... MA 
Cateb C. Knies .................... PB 
Tonika L. Palmer .. .... .. ... ... . MPA 
Sarah S. Peebles .............. MPA 
Justin L. Wingerter. .. .. .... ... .. MS 
Mark Winterowd .. .... ........ ... MS 
Amber L. Cunningham .. ... .. MPA Caleb C. Knies .... ...... .. .... ... MA Brittany Pfeiffer ... ....... .... .... MA _Mariana C. Wood ........ ....... MM 
Marcia L. Dempsey ...... ...... . MA Heather Kniffel ........ ......... MFA Sandra K. Poor ... ... ..... ...... MPA Lacy J. Wray .... .... .. .. .... ... ... MM 
Elizabeth Desamero ......... ... MS Kate E. Koepp .................. .. MS Lisa M. Powers-Severson ... MPA Rebecca L. Wycoff .. ............ MA 
Commencement - 7 p.m. May 4 
Undergraduate degrees 
Seyed Hossein Aalaei ...... .... BS Scott A. Bianchi .. ... ..... ... .. . BFA Jillian J. Chard ...... .... ... .. .... . BS Carolyn A. Dougherty .... ... .. .. BA 
Brianna R. Aberle ................ BS Reginald J. Black ... ... ..... ..... BS Shane W. Cherry ........ ...... . BFA Elise M. Doyle .. ......... .. ........ BA 
Zainab 0. Abiose ... .. .. .... ...... BS Kellen J. Blanchard .. ..... ... ... BA Jerry H. Childress ... .. ..... ...... BA Tobi M. Drilling .................... BA 
Michael E. Adams .. .... .. ...... . BA Thomas Blanchard ... ... ... ..... BS Ji Woung Choi .. ... ................ BS Emi ly C. Drone .................... BS 
All ison N. Add icks ... .... ... .. ... BS Ashley R. Bland ... ............ .... BA Justin W. Church ...... ... .. ... ... BS Libby A. Drumm .... ... ...... ..... BS 
Tyler J. Admire .......... ..... .. .. . BS Nicholas A. Blaylock ...... ...... BS Kristina R. Cirone .. ...... ........ BS Casey L. Duncan ............. . BSW 
Drew T. Aldridge .......... .. ...... BS Kelsey J. Boggs ..... .... ....... BSW Richard Clarke ... .... ... ... ....... BS Kyle J. Dungan ....... ..... ... .... BS 
Katelynn J. Alexander ..... ..... BA Erica D. Bohmer ........... ..... . BA Lacey E. Clemens ............. BSW Catherine E. Dye .............. BSW 
Brandon C. Allen ........ ...... ... BS Samantha J. Bolte .............. BS Andrew T. Cloninger ............ BS Matthew K. Dye ...... ............ BS 
Megan J. Allen ... ... .. ..... .. .. ... BA Samuel S. Borders ........... .. . BA Jami A. Cobetto .................. BS Raphael Ebisi .. ........... ........ BS 
Sharon E. Allen ... ..... ........... BA Patrick R. Bottorff ............... BS Jon P. Cody ....................... . BS Carrie N. Edson ................... BA 
Syed Maqsood M. Alnoor ..... BS Tony D. Bowman ................. BS Michael A. Coleman ............ BS Neal R. Eilers ......... ............. BS 
Derek J. Anheuser ......... ...... BS Matthew C. Boyer ............... BS Amy C. Collier ..................... BS Samantha M. Eiskant .......... BA 
Amanda L. Arnett .... .......... BFA Kevin D. Brady .... .. .............. BA Angela C. Cooper ................ BS Anna M. Elliott ................. BSW 
Domonique L. Arnold ........... BS Megan A. Brege .......... ........ BA Andrea E. Couri ................... BS Jessica A. Ellis ................. BSW 
Lindsay M. Arnold ............. BSW Benny Brewton .................. BFA Austin R. Cowan ................. BA Ethan R. Engerski ................ BS 
Michael J. Arnold ......... ....... BS Chrystal P. Brown ................ BS Deontay L. Crawford ............ BS William R. England .............. BS 
Ian Ashcraft ........................ BS Logan J. Brown ................... BA Elisha N. Crawley ............. BSW Brogan A. Epkins ................. BA 
Meagan E. Atkins ................ BS Valerie A. Brown ............... BSW Alexa L. Creech ................... BS Scott D. Epping .................. BS 
Jennifer N. Atnip .............. BSW Elijah M. Brummett ............. BS Kelly M. Croy ...................... BS Abigail A. Ernst ................... BA 
Richard D. Atwood ........ .... .. BS Demi A. Bryant ................... BA Veron L. Culley ................... BS Tim A. Ernst ........................ BS 
Paris J. Austell .................... BS Ethan N. Buck .................... BS Mark M. Cunningham .... ...... BS Kaylee A. Estes ................... BA 
Dustin D. Ayres ................... BS Brittany J. Buckles .............. BS Trevor J. Cunningham .......... BS Andrew V. Evans ................. BA 
Whitney M. Baldyga ............. BS Lauren M. Bundy ................. BA Joy C. Cuttill ....................... BA Shanna Evans ..................... BA 
Jamie N. Balzraine .............. BS Jordana A. Busboom ........... BA Kristen M. Dailey ................ BS Alyssa D. Ewing .................. BS 
Taylor R. Barker .................. BS Skyler K. Butler ................... BS Lawren M. Dampeer ............ BA Ashley V. Fairbanks ............. BS 
Gabriela Barnett .................. BS Rachel A. Cadmus ............... BA Nicole M. Davidson ............. BS Matthew R. Faller. ............ ... BS 
Rayla L. Barnfield ................ BS Andrea E. Calcara ............... BA Camron W. Davis ................ BS Emily M. Field ..................... BS 
Lindsey T. Barry ............... .. . BS Jenelle M. Calpe ................. BS Tiffany E. Davis ................... BA Eileen M. Fitzgerald ............. BS 
Jacob M. Bateman ....... _ ....... BA Mathew R. Camp ................ BA Ian R. Day .......................... BS Michael B. Fleischman ........ BS 
Ryan D. Bauer .................... BS Janice E. Camren ................ BA Alyson N. Deluca .............. BSW Joseph D. Foster ................. BA 
Kelsey L. Baumgartner ......... BA Janice E. Camren ... ............. BS Michael A. Derick ................ BA Quenton Foster ................... BA 
Matthew F. Bazhenow ......... BS Ryan F. Cantrell .................. BA Jaclyn L. Devries ................. BS Joshua W. Fountain ........... BFA 
Andrew D. Beach ................ BS Nicholas C. Capozzoli .......... BS Alyssa A. Dewees ................ BA Nathan J. Fox ..................... BS 
Benjamin M. Beatty ......... ... BS Edgar L. Carter .... ................ BA Brittany E. Diveley ............... BS Milana N. Foxworth .. ......... BSW 
Jennifer E. Beck ....... ........... BA Dominique G. Caruthers ...... BS Jeremy T. Diveley ................ BS Jef Franklin .......... ............. BFA 
Jennifer E. Beck .................. BS Zachary G. Casselman ......... BA Brittany N. Dobbs ................ BA Angel M. Frazier ......... ... .. .... BS 
Ashley N. Beisner ................ BS Mary L. Castillo ................... BA Courtney D. Dohnal ............. BS Benjamin K. Fredbloom ....... BS 
Stephanie E. Bellitto ............ BA Ian E. Caveny ........ ............. BS Bryson W. Donaldson .......... BA Stephen C. Fricke ............... BS 
Nathan J. Bernaix ............... BS Dylan J. Cebulske ................ BS Anne C. Donath ................. . BS Keishia A. Friedel ................ BA 
Joshua D. Beyers .: ............. BM • Adam J. Chadderton ............ BA Ashley C. Dooley ................. BA Nicole E. Fry ..................... BFA 
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Andrew C. Gabalis ............... BS Shawnee J. Haycock ............ BA 
Jessica P. Gain ................ BSW Lisa A. Hebenstreit.. ............ BS 
Christopher P. Galusha ...... BFA Jennifer M. Heckler ............ BM 
Thomas P. Gann ................ BM Andrew J. Henton ................ BS 
Tony Garcia ........................ BA !'Essence Herring ................ BS 
Amy M. Gardiner ................. BS Matt T. Heuer .: ................... BS 
Patrice S. Gardner ............... BS Matthew S. Hilden .............. BS 
Scott A. Geringer ................ BS Jillian P. Hills ................ ...... BS 
Marissa N. Gil .... ... ....... ....... BA Paige K. Hoffman ................ BS 
Roxanne N. Gillespie ...... ... .. BS Todd J. Holder ........... ........ BFA 
John D. Gilmore .. ....... ...... .. . BS Catrice R. Holmes ............... BS 
Andrew J. Ginster ................ BA Paige R. Holsapple .............. BA 
Julian K. Glover ................... BA Paige S. Hood .................... BS 
Mosannah U. Golden ........... BA Alanna M. Hooper ............... BA 
Timothy L. Goldman ............ BS Jeremy R. Hubbard .............. BS 
Sean M. Gorham ....... ......... BS Justin K. Huff ...................... BS 
Ghillean E. Graber .... .... ....... BA Carolyn E. Huft .................. BFA 
Logan L. Gramley ................ BS Mariah W. Hurt ................... BS 
Brianne M. Graunke ............ BA Mitchell R. Huseman: .......... BS 
Steven E. Greenleaf ............ BS Rahbia A. Hussein ............... BS 
Anthony J. Greff .................. BS • Rahbia A. Hussein ............... BS 
Anthony J. Greff .................. BS Brittany A. Ifft .................. BSW 
Daniel Z. Grenchik ............. BFA Cynthia A. Jackson .............. BS 
Charles P. Grendys .............. BS Danielle S. Jackson .......... BSW 
Maegan C. Griffin ................ BA Adam K. Jaconis ................. BS 
Seth M. Griffis .................... BS Brandon Janczak ................. BS 
Matthew J. Gross ................ BS Jennifer M. Jankowski .......... BS 
Abbi R. Groth ................... BSW Charlette A. Jauch ............... BA 
Ethan T. Grounds ................ BS Drake C. Jensen .................. BA 
Ellen N. Gurski .................... BA Drake C. Jensen ................. BS 
Scott T. Guthrie .................. BS Nicole D. Jockisch ............... BS 
Michael L. Guy .................... BS Henry C. Johnson ................ BS 
Mitchell A. Haas .................. BA Kaleb D. Johnson ................ BS 
David C. Hamilton ............... BS Malcolm T. Johnson ............ BA 
Samantha L. Hamilton ......... BS Travis A. Johnson ................ BS 
Sarah N. Harbers ................ BS Nicole S. Jonas .................. BM 
Megan A. Harcharik ............. BA Adam T. Jones .................. BFA 
Jack C. Harms .................... BA Andrew T. Jones .................. BS 
Bryon L. Hartley ................. BFA Nicholas L. Junge ................ BS 
Carissa D. Harwell ............ BSW Mari H. Juntunen ............... BM 
Brian Haskenherm .............. BS Sarah L. Kafka .......... .......... BS 
Jantzen T. Hawkins .......... .... BS Akshita Kalyanaraman ......... BA 
Quality Health Care 
for SIUE students and their families 
NOW ACCEPTING CLIENTS & MOST COMMERCIAL INSURANCE PLANS 
Dr. Laura Bird, M.D., L.L.C. 
Family Medicine 
2704 N. Center, Maryville, IL 62062 
(618) 288-0656 • (618) 288-0736 Fax 
' Spring Special 
1 Month Unlimited $18.88 
5\\JE.'s 
p\ace 1° 
,an 
SEE STORE FOR DETAILS 
First Tan is Always Free! 
Call 656- UTAN (8826) 
Discounts 
avaiJabfe U on 
P. Pgrade 
ackagesf 
6455 Center Grove Rd• www.sundazzlers.net • Edwardsville, IL 62025 
Hannah D. Katchen ............. BS 
Allison M. Kattelman ........... BS 
Krista M. Kearney ............... BM 
Cassandra S. Keel ............... BA 
Kayla L. Keller ..................... BA 
Devione M. Kidd ................. BS 
Randi N. Killday .................. BA 
Amanda L. Kingery ............ .. BA 
Thomas K. Kinkead .. ........... BA 
Alphonzo Kinnebrew ............ BA 
Katie E. Kizzire ............. ....... BA 
Brittany L. Klokkenga ........... BA 
Josh D. Koehne .................. BS 
Kelsey L. Koester ................ BS 
Brian A. Kollmann ............... BS 
Brenna J. Koonce ................ BA 
Ryan P. Koons ................. BSW 
Austin C. Korns ................ BSW 
Andrew Korte ...................... BS 
Heather L. Kosydor .............. BA 
Michelle Kowalski ................ BS 
Adrienne M. Krikorian .......... BA 
Irina Krotin ......................... BS 
Michael D. Krueger. ............ BM 
Misty D. Kuegler ................. BA 
Megan A. Kuhns ................. BS 
Randal L. Kunkel. ................ BS 
Adam R. Kunz ..................... BS 
Jill N. La Rue ...................... BS 
Gabriel L. Lafond ................. BA 
Jazmine A. Lagrone ............. BA 
Amber M. Lane ................. BLS 
Joshua M. Lange ................ BS 
Danielle L. Langston ......... BSW 
Michael C. Lanier ................ BS 
Jayne M. Law ..................... BS 
Zachary E. Lawrence ........... BS 
Steven M. Lawton ............... BS 
Ariana N. Lee,, ...................•. BA 
Jason E. Lee .......... -,,: .......... BS 
Chay W. Leinweber ........... _.BA 
Taylor Lewison .................... BS 
Yee-Lae C. Lim .................. BM Jennifer A. McNease ........... BS 
Stephanie L. Link ................ BS Molly K. Meehan ................. BS 
Neil J. Lipe ...................... BSW Andrew S. Mell ................... BA 
Edward T. Little ................... BA Canna M. Mellott ............. BSW 
Coel A. Locandro ................ BS Kaitlyn M. Melton ......... ....... BS 
Katelyn K. Logan ................. BS Alison M. Messina ........ ....... BS 
Laura-Teresa Lucio .............. BA Zachary M. Meszaros ... ....... BS . 
Andrew W. Luckey ............... BS Jenna L. Mettille ... ............. . BS 
Jessalyn M. Ludwig .............. BA Nicklas D. Meyer ... .............. BS 
Jacob H. Luebbert ............... BS Cassidy R. Miles ... ......... ..... BS 
Laura E. Lustig .................... BS Grace E. Miller ...... ............. . BA 
Kelly C. Lyons ..................... BA Meagan S. Miller .. .... ... ..... BSW 
Jessica Maldonado .............. BA Stephen D. Mitchell ..... .. ... BSW 
Joshua D. Manahan ............ BS Britney J. Molloy .... ...... ..... .. BS 
Angela N. Mangum .............. BA Richard A. Monroe .............. BS 
Ashley J. Marchello ............. BS Amanda Morgan .... ........ ..... BS 
Stephanie A. Mareth ........... BS Jacob J. Morris _ ................... BS 
Courtney C. Marsh .............. BA Rebecca A. Morris ............... BS 
Kayla M. Martin ............... BSW Sarah M. Morris ........... : ...... BA 
Thomas J. Martin ................ BS Angela D. Mosby .............. BSW 
Mitchell J. Martineau ........... BS Jonathan T. Muck ................ BA 
Elena R. Martinez ................ BS Marissa K. Musick ............. BFA 
Nicolas Martinez ................. BA Scott D. Myers .................... BS 
Devin S. Maschhoff ............. BS Patrick J. Naughton ............. BS 
Andrew N. Mason ............... BS Joshua W. Neff ................... BS 
Katelynn M. Mason ............. BS Ryan J. Newman ................. BA 
David R. Massey ................. BA Nicole N. Ngu ..................... BS 
Jacob W. Massey ................ BS Mick A. Nichelson .............. BLS 
Sonya N. Masterson ......... BSW Blake Nichols ..................... BS 
Shayla M. Matono ............. BFA Eric M. Niemeyer ................ BS 
Sarah K. Mauntel. ............... BA Aftan N. Noon ..................... BA 
Elisa S. Maura .................... BS Amy J. Nosbisch ............... BSW 
Sara C. Maurer ................... BS Lacy M. Nowell ................... BS 
Alex T. Mcbride ................... BS Darien M. Orr ........ ............. BM 
Martina S. McCline ........... BSW Ambria M. Otero ................. BS 
Mary H. McCoy ................... BS Elizabeth C. Otto ................. BA 
Samantha L. McCulloch ....... BA Brittany C. Owens ............... BS 
Kyle A. McCullough ............. BS Elizabeth Palmer ................. BA 
Sean R. McEldowney ........... BS Jakob W. Parker .................. BS 
Devan M. McMenamin ........ BA Lucas T. Partridge ............... BS 
Stephanie E. McMillian ........ BS Chandni H. Patel ....... .......... BA 
Kalyn R. McMillin ................ BS Arlean P. Patterson ............. BS 
COLLEGE 
SUCCESS 
College success involves efficiency and getting 
the most for your money. Taking summer 
classes at LLCC is a great way to get ahead. 
'We offer hundreds of courses in 64 subject 
areas at locations throughout central 
Illinois and online. And at $96 per credit 
hour*, you can go to college without 
going in the red. 
Summer classes begin June 1 O; 
register now! 
Springfield, Taylorville, Litchfield, Hillsboro, 
Jacksonville, Beardstown 
www.llcc~edu 
""Some programs and c~ur$es have. variable tuition rates and fees. 
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Spencer B. Patton ............... BS 
Troy D. Patton ... .............. ... BS 
Benjamin D. Perry ............... BS 
Joshua T. Peters ...... ........ ... BS 
Samuel T. Peters ................ BS 
Martha Pham .............. ....... BS 
Rachel A. Phelps ...... ........... BS 
Michelle D. Pherson ............ BS 
Sheleia M. Phillips .... .... ... ... BS 
Garrett C. Pierson ..... .. ........ BS 
Megan A. Pitcher ............. ... BA 
Paul H. Pitts .... .. .. .. .. .. ... ...... BA 
Natalie C. Pitzer .. ..... ... .. .. .. .. BS 
Stephanie J. Poelker .... ... .... BS 
Brandon M. Poignee ............ BA 
Emily P. Pokrop ....... ............ BA 
Quintin D. Potter ............. .... BS 
Aaron C. Prahlow ............... BFA 
Elizabeth M. Preston ........... BS 
Taylor Preuitt ...................... BA 
Jamie M. Prinski ....... .... .. .... BS 
Brandon M. Prior ........ .... : ... BS 
Kristina M. Pugh ............. .... BS 
Kristopher V. Pullam ........ .... BS 
Jessica A. Quiggins .......... .... BS 
Paul E. Rademacher ............ BA 
Emily M. Ragusa ..... .... .. .. .. .. BA 
Jeffrey A. Ralph ............. .. .... BA 
Andrew J. Rathnow ...... ...... BLS 
Patrick J. Ratz ............... ...... BA 
Brittny M. Reagan ............... BS 
Mollie R. Reaney ..... .. .. .... . BSW 
Bryan P. Reed .... ... .. ...... .... .. BA 
William R. Rehm ................. BS 
Jolyn Rekasis ...................... BA 
Lyndsey N. Reller ................ BS 
www.alestlellve.com 
Kristen N. Reno ......... ... ...... BA Kaya Senaya ...... ... ... ..... ... .. BS Colin M. Subick .................. BS 
Jessica A. Rice ................... BS John P. Sharp .. ........ ........ ... BA Char1etha Swift ... ... .. ...... .... . BS 
Kaneesha A. Rice ................ BA Jennifer A. Shea ... .. .. ..... ..... BS Jessica F. Swim .... .............. BA 
Aaron M. Richardson ........... BS Faith L. Shellenbarger ... ... ... . BS Haylee M. Tarrillion ........... BSW 
Laynie M. Richardson .......... BS Margaret E. Sherer .............. BA James D. Tedford ...... ... ..... .. BS 
Casey N. Ritchhart .............. BS Chelsea E. Sherman ............ BS Colleen M. Tepatti ... ...... ... ... BS 
Sherrell L. Robinson ............ BS Shayna D. Shinault ............. BA Alisha D. Thomas ... ........ ... .. BS 
Ashley L. Roever ................. BS Lindsey A. Sills ... ..... ..... ... ... BS Charles A. Thomas .............. BS 
Ben D. Rohde .. ............. ... ... BS Gabriel M. Simpson ............. BA Christopher S. Thomas ........ BS 
Sarah A. Rohner ...... .. ...... ... BA Alisha R. Sinclair ................. BS Jesse C. Thompson ............. BS 
Jennifer R. Ross ... ............. .. BS Emily C. Skeels .. ... ... ..... ... ... BS Rachel M. Thornton ............. BS 
Leah C. Ross ... .... ... ......... .. BM Bryan C. Skorczewski. ....... ... BS Jonathan A. Thurston ........... BS 
Steven M. Ross .. ... ......... .... BS Valerie L. Slover ......... ... ...... BA Nicole M. Titus ................... BS 
Megan M. Rouland .... ...... .... BS Manfred T. Slow ...... .. ....... ... BS Griffin M. Trapp .......... ......... BA 
Allison Ryan ........... .......... BSW Brooke N. Smith ... .... ....... ... BS Catalina M. Trevino ... .. ........ BA 
Colleen R. Ryan .................. BS Cameron R. Smith ... ........ ... BS Randy A. Tribbet ................. BS 
Michael J. Sabo .................. BS Corve' D. Smith ........... ....... BA David M. Trotter .. .. ............. . BA 
Tyler M. Sage .. ................... BM Sawyer C. Smith ..... ............ BS Kyle M. Truesdale .... ... ..... ... BS 
Nicholas M. Saltamachia ..... BA Sierra L. Smith .. ................. BS Kaylee S. Unterbrink ... ... ...... BS 
Andrew J. Sauerwin ......... .... BS Rebecca A. Soch ................ BA Nicholas J. Venturini ... ...... ... BS 
Joseph B. Sauls ..... ............. BS Sergiy Soto ...... .. ... .. ..... ...... BS Veronica F. Vesper .............. BS 
Whitney E. Sawyer .. .. ........... BA Anna M. Spracklen .............. BS Brittani M. Vitale ................. BS 
Kristine M. Scharven ....... .... BA Haley T. Staats ................... BS Krystal L. Wafford ............. BSW 
Angela L. Schenkel ... .......... BS Roger Starkey ... .................. BA Tiffany Waggoner ................. BA 
Daniel R. Schmidt.. ............. BA Nichole A. Stein ........... ....... BA Christina A. Walker .... ........ .. BA 
Jason T. Schmidt ................ BS Laura E. Stemm ... ............... BS Christina Walker .. .. ...... ........ BA 
Thomas C. Schmidt.. ....... .... BA Jonathan E. Sterns .. ..... ... .... BS Hope Walker .... .... ..... .......... BS 
Robert A. Schnietz .............. BS Megan L. Steuart ................ BA Whitney N. Walker ............ BSW 
Brittany L. Schuchman ........ BA Corey S. Stevens ................ BS Kristin M. Wall .................... BS 
Casey L. Schwartz ..... ....... BSW Emmanuel J. Stevenson ...... BS Kyle J. Waller ....... ............... BS 
Corey J. Schwarzkopf .. ..... .... BS Molly E. Stice .............. ....... BS Camilla D. Waming ........... BSW 
Taylor L. Scott ..... ... ... .. ... .... BS Eden R. Stone .. .. ... ... ..... ..... BA Darren C. Warren ................ BS 
Hudson B. Seegers ..... ........ BA Laura B. Straube ................. BS Tyler S. Warren ................... BS 
Spencer C. Seggebruch ... ... . BS 
Derek Sellers ...................... BS 
Laura 8. Straube .. ........ ....... BS 
Emilie C. Strauch ....... ...... BSW 
James M. Watkins ............... BS 
Robert J. Watson ......... .... ... BS 
~avid A. Sells .......... ........... BS. Emily G. Stremming ..... ...... BFA Teletha R. Watson .............. . BA 
School of ·Engineering 
Commencement - 5 p.m. May 4 
Graduate degrees 
TUesdav.Apnl30,2013 
John B. Wayne ................... BS 
Derek A. Weikle ................. BFA 
Tyle( G. Weis ..... ................. BS 
Prince A. Wells .................. .. BA 
Adrienne L. Wells-Kestur ...... BS 
Lawrence C. Werner ..... ..... .. BS 
Aaron P. Werths .................. BS 
Joshua S. Wesselmann ...... .. BS 
Eric D. Westhafer .... ..... ..... .. BS 
Elizabeth A. Whitaker ... ...... .. BA 
Kayla N. White ................... BM 
Kayla N. White .................... BA 
Turquois T. White ............. BSW 
Steven B. Whitlow ....... ..... ... BS 
Jonathan C. Whitmore ........ . BS 
Heidi M. Wickenhauser ....... . BS 
Angela N. Wille ...... ............. BS 
Ali R. Wills ... .. .. ... ... ......... ...• BS 
James G. Wilson ....... ...... .... BS 
Katie M. Wilson ..... ...... ....... BS 
Lauren A. Winchester ..... ... BSW 
Christina J. Witkowski ......... BM 
Josh D. Wold ...... ................ BA 
Kaitlin D. Woods ............. .... BA 
Trevion D. Woods .... .. ...... .... BS 
Michael Woody ..... ..... ... ...... BS 
Anna Marie C. Wright ... .... ... BS 
Jacob H. Wright .... ..... .... .... . BS 
Justin C. Yarber ......... ......... BS 
Christopher M. Yost ............. BS 
Dustin W. Young ............ ..... BS 
Olivia N. Young ....... ....... ..... BS 
Hayoung Yu ..... ................... BS 
Erik R. Zimmerman .............. BA 
Anti1ony R. Zollo ... ....... .... ... . BA 
Nicholas M. Zyznieuski ... .. ... . BA 
Sadr Shokri J Alghanmi ... ... ........... . MS Nimrod Missael Garcia Hernandez .. . MS Saketh Karumanchi ................ .. .... . MS Meena Murugasundaram ............... MS 
Anusha Appaneni ......... .... ..... .... .... MS Alex J. Gawrys .. .... .................... ..... MS Marcel M. Kazadi .......................... MS Mir Areeb Ali M. NLN ... .. ... ............. MS 
Aruna Saddam .............................. MS 
Indira V. Badugu ... ... .... ... ..... .... .. .. . MS 
Bhanuja Sobba ..... ........ .............. .. MS 
Venkata Bharath Kishore Bolisetty ... MS 
Todd D. Burke ..... .......... ....... ...... ... MS 
Tarick 0 . Elsadig .... .. ...................... MS 
Richard W. George ......................... MS 
Andrew P. Grueninger ... ...... ......... .. MS 
David M. Henry ............................. MS 
Dustin K. Hibbard .......................... MS 
Di Huang .. ... ................................. MS 
Adam Karlin ........ ... ............ ........... MS 
Rouzbeh Khajehdehi ...................... MS 
Nasr U. Khan ................................ MS 
Murali Krishna Korivi .... .. ... ...... .. .... . MS 
Bhargavi Kotakonda ..... .... .............. MS 
Bhanu 'Keerthi Mallisetti .............. ... MS 
Matthew M. McDonald ........ ...... ..... MS 
Arefeh Mohammadi ....................... MS 
Vamsi Charan Pulugurtha ............... MS 
Nima Rafibakhsh ........... ...... .. ..... ... MS 
Rahul Ramesh ........ .. .... ................ MS 
Nathan A. Rarick .... ....................... MS 
Divyasree Savaram ........................ MS 
Sahana Tambi Sathyanarayana ....... MS 
Krishna V. Vasam .. .... .. .. .... .. ... ....... MS 
Undergraduate degrees . 
Caglayan Adiguzel ................ BS Matt T. Combes ....... ....... ..... BS Derek R. Hoerchler .............. BS Robert E. Neville .................. BS Levent Silay ........................ BS 
Andrew M. Ahlers .. ... ...... ...... BS Joanna Corkern ................... BS Steve-A. Hoerchler ............. .. BS Burak Onal. ...... .. .. ... .. .. .. ... ... BS Frank J. Sottosanto .. ............ BS 
Cagri Akat ................. .......... BS Emily C. Croft ...................... BS Jacob D. Hostettler ............ .. BS Yusufcan Ozdogan ............... BS Daniel R. Sprehe .............. ... BS 
Ayse 8 . Akyuz .... ... ..... .......... BS Wilbur N. Daniel ............ ...... BS Jeffrey L. Hutchins .. ..... ... .. ... BS Mustafa Ozen ....... ........ .... ... BS Ryan W. Staley .... ... ..... ...... .. BS 
Charles P. Baglama .. ... .... .... BS Brett T. Dickerson ................ BS Seth C. Jackson .......... ... .. .. . BS Thomas J. Packman ...... ....... BS Paul Steimel .... ... .... ... ........ . BS 
Christopher L. Bahrns .... ....... BS Jeffrey A. Dinkelmann .......... BS Yagmur Kahraman ............... BS Josh D. Phelan ............... ..... BA Daniel Strackeljahn .. ...... ..... . BS 
Megan M. Banks ................. BS Justin M. Downey ................ BS Christopher L. Knauer .......... BS Joseph 0. Phillips ................ BS Shayne G. Tackitt ................ BS 
Alexander L. Barnes ..... ....... . BS Dominic A. Eccher ..... : ......... BA Louis A. Koester .. .. .. .... ... .. ... BS Christopher E. Pierce ..... .. ... .. BS Aret T. Terziyan .. ..... ..... .. ...... BS 
Brandon R. Beckemeyer ...... . BS Joseph A. Eickhoff ............... BS Brett E. Kopsle .. .. ..... ........ ... BS Ashwin Pillai ....... ................. BS Jessica C. Thompson ....... .... BS 
Andrew C. Beiser ..... .. ...... ... . BS Joseph R. Fehrenbacher ....... BS Eric M. Kopsie .. ................... BS Brandon R. Poorman ....... ..... BS Erdi B. Toprak .. ......... ........... BS 
Mehmet T. Benzer ............... BS Ethan M. Fisher .. .. ............... BS Mustafa Kosker .... .. .... .. ....... BS Travis J. Powers .. .. .. ......... .. .. BS Emine S. Tosunoglu ...... ....... BS 
Ozan Bilgin .......................... BS Galen S. Gaffner .................. BS Ecem S. Kulaksiz ., ............... BS Glenial L. Price ...... ...... .. .... .. BS Matthew J. Touchette .. .. .... .. . BS 
Burcu Biricik .. ..... .. ... ... .. ... ... . BS Ethan E. Galer ... .... ... .. ........ . BS Mesut Kurga .. ... .................. BS Ryan K. Quick .. .. .................. BS Matthew R. Tripp ............. ... . BS 
Robert w. Black .. .. .. .. ........... BS Yonatan Gebre ....... ... .......... BS Andrew P. Langendorf .......... BS Travis P. Raburn .. ................ BS Kurt W. Unger ..................... BS 
Robert L. Bobbitt .... ............ . BS Tiffany F. Geppert .... .. .. .. .. .... BS Ryan A. Lattina .... .... ... .. .... ... BS Joshua T. Renth ... .. ....... .. ..... BS John M. Voigts ... .... ............. BS 
Shelby R. Boeker .. ............... BS Daniel Goeddel .................... BS Kyle J. Lowman .... .. ...... .... .. . BS Christopher L. Rickert .. ...... ... BS Devan J. Wachter .... .. .......... BS 
Cem Bokeer ........................ BS Jeffrey N. Hager ...... ..... ... ... .. BA Matthew C. Markus .............. BS Bradley W. Ripley ................. BS Jacqueline D. Walls .... ......... . BS 
Patrick T. Bridges .... ............. BS Jeremy M. Harris ...... .. ..... .... BS Clayton D. Marsland ............. BS Nicholas M. Roach ............... BS Brad M. Walwer ....... ....... ... .. BS 
Jacob E. Byers .. ................... BA Mark L. Harris ..................... BS Christopher E. McCormick .... BS Michael T. Rosa ........... ........ BS Chico N. Weber ................... BS 
Jonathan D. Carter ...... ...... ... BS Aaron S. Haverfield ........ ...... BS Joshua S. McDowell ...... .... ... BS Samuel Ross .. .. ... .... .. .. ........ BS Lucas W. Wilke .............. .... .. BS 
. Jeffrey E. Casey .. ................. BS Loree A. Hayden .. .. .. ............ BS Randy L. McPherson ............ BS Nathan J. Rucker ................. BS Larry N. Williams ... .. ...... .... .. . BS 
Abdussamet Celik ................ BS Eric T. Heck .. .... ... ... .. ..... ... ... BS Keith A. Muckensturm .......... BS Orhun Savkan ...................... BS Evan M. Wilson .. .... ..... ......... BS 
Ian Clasen · .......................... BS Michelle A. Heitzman ........... BS John S. Mullett .................... BS Daniel R. Schuette ............... BS Jeffrey A. Wilson .................. BS 
Matthew J. Coleman .... .... .... BS Alex J. Helton ..... ................. BS Keith D. Munter ......... ... ....... BS Basak Sezer .. ... ................... BS Kyle S. Witte .. .. .... ...... .... .. ... BS 
Andrew Collins ......... ............ BS Tyson S. Hodge ................... BS Maxwell G. Murphy .............. BS Justin A. Shake ........... ........ BS Alexander R. Wolff .. ........ .. ... BS 
,;','' 
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School of Nursing 
Commencement - 6:30 p.m. May 3 
Graduate degrees 
Charlotte B. Chance ............. DNP Lisa M. Downs ..................... DNP Annette Hood ....................... DNP Cristie Rossel ....................... DNP Jodie D. Vanmeter ................ DNP 
Rebecca J. Collier ................. DNP Mary E. Ely ........................... DNP Kimberly A. Howell ................ DNP Thomas J. Smith .................. DNP 
Penny L. Dixon ....................... MS Terri D. Furfaro ..................... DNP Suzanne F. Morphew ............ DNP Tracey J. Smith ..................... DNP 
Undergraduate degrees 
Bolaji A. Adebayo ................. BS Jacalyn B. Cochran ............... BS 
Regina C. Agney ................... BS Kaylee S. Cole ..................... BS 
Allyson B. Anderson .............. BS Jessica A. Conard ................. BS 
Nathaniel P. Beck ................ BS Oliver D. Cornwell ................. BS 
Haley A. Beckmeyer .............. BS Emily B. Dependahl .............. BS 
John R. Berthe! .................... BS Renate J. Depuno ................ BS 
Tyler T. Bloemer ................... BS Lauren N. Edelen ................. BS 
Jessica L. Boedges ............... BS Camille G. Escobar ............... BS 
Stephanie M. Boerding ......... BS Jackie M. Feldhake ............... BS 
Jessica L. Bolton .................. BS · Kayla s. File ........................ BS 
Jessica N. Boozer ......... .... .... BS Tera A. Fredrick .................... BS 
Tia N. Borders-Baptist ........... BS Kayla L. Gallagher ................ BS 
Rachel A. Bradley ................. BS Kandi M. Goodman .............. BS 
Jordan D. Brake ................... BS Cali D. Gramlich ................... BS 
Brittany A. Buesking ............. BS Chelsea M. Green ................ BS 
Abigail J. Busekrus ............... BS Grant J. Hamilton ................. BS 
Michael N. Calabrese ........... BS Katelyn J. Hanson ................ BS 
Katherine M. Calandriello ...... BS Bridget D. Harrison ............... BS 
Gerthy Cipus Pierre ............... BS Jessica E. Henke .: ................ BS 
Joel M. Claeys ..................... BS Rachel L. Hergenrother .... ..... BS 
Heather G. Clark .................. BS Mathew R. Hettinger ... .... .. .... BS 
Kylee N. Clark ...................... BS Courtney A. Heuerman ... .. ..... BS 
Barbara G. Close .................. BS Courtney M. Huie ................. BS 
r---------------------------
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Jennifer E. Humphrey ........... BS Ahryll C. Mckeller ................. BS Brittany N. Scheu ................. BS 
Samantha C. Ingram ............ BS Andrew W. Messmore ........... BS Micah R. Schmucker ............ BS 
Kelli L. Johnson .................... BS Jordan M. Moak ................... BS Maghy A. Schrage ................ BS 
Lexis M. Johnson .................. BS Rachel L. Morrison ............... BS Alicia M. Semmler ................ BS 
Steven Johnson ................... BS Kelsey A. Mueth ................... BS Danea Y. Shovan ................. BS 
Dimi D. Jolliff ....................... BS Grace A. Munson ................. BS Jessica F. Simmert ............... BS 
Keri A. Kachurka .................. BS Mariska K. Neece ................. BS Megan N. Skinner ................ BS 
Timothy D. Karnuth ............... BS 
Christy A. Kay ...................... BS 
Elizabeth A. Keeven .............. BS 
Nicole E. Newton .................. BS 
Stephanie F. Nier ................. BS 
Kathern J. Norman ............... BS 
Laura M. Smith .................... BS 
Shelley A. Snow ................... BS 
Natalie J. Souders ................ BS 
Danielle L. Ketchum ............. BS 
Jessika S. Klups ................... BS 
Beth A. Kreke ...................... BS 
Stephanie M. Lafikes ............ BS 
Sarah A. Lambert ................. BS 
Jae R. Lee ........................... BS 
Alicia M. Lipe ....................... BS 
Kylie I. Lynn ......................... BS 
Lance Q. Magnotta ............... BS 
Blair J. Magnuson ................ BS 
Jessica M. Malanowski ......... BS 
Brandon M. Maske! .............. BS 
Jason D. Mathews ............ .. .. BS 
Alicia D. Nyilas ..................... BS 
Katie E. O'Rourke ................. BS 
Lindsey M. Oyler ................... BS 
Samantha J. Peebles ............ BS 
Caitlin D. Puckett ................. BS 
Delanie E. Purdy .................. BS 
Laura M. Radcliffe ................ BS 
Breanne L. Reber ................. BS 
Robyn M. Rhone .................. BS 
Jacqueline N. Robinson ......... BS 
Anthony J. Roesch ................ BS 
Kayla A. Sasso ..................... BS 
Jenessa L. Schabbing ........... BS 
Matthew J. Schautler ............ BS 
Rachel A. Speagle ................ BS 
Kristen M. Staff .................... BS 
Kelsey S. Staley ................... BS 
Ashley L. Taylor .................... BS 
Amanda N. Thomason .......... BS 
Kelsey D. Thouvenot.. ........... BS 
Lindy R. Thursby ................... BS 
Monika M. Toldness ............. BS 
Nicholas V. Weber ................ BS 
Sherri R. White .................... BS 
Kristin E. Wikoff ................... ,BS 
Amber R. Wilcox ................... BS 
Leah J. Willeford ................... BS 
Samantha J. Zacholski .......... BS 
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Zimmerman remembers relationships built at SIDE 
JOSH BOVINETTE 
Alestle Reporter 
As Erik Zimmerman pre-
pares to leave SIUE with his 
Bachelor of Arts in philosophy, 
he will give one last speech at the 
spring 2013 commencement cer-
emony, representing the College 
of Arts and Sciences. 
Each college within the uni-
versity has chosen a student rep-
resentative speaker to deliver a 
message about his or her experi-
ences at SIUE. 
Zimmerman said people 
might expect him to talk about 
his accomplishments within Stu-
dent Government or his aca-
demic success, but his memories 
are of something far more tangi-
ble. 
"It's the people," Zimmer-
man said. "It really is about the 
relationships." 
According to Zimmerman, 
having a chance to work with 
people from diverse back-
grounds has changed him as a 
person. 
"I've had mentor relation-
ships with faculty, working rela-
tionships with student governors 
and personal relationships with 
students from so many back-
grounds," Zimmerman said. 
"I'm so lucky that this university 
has offered me those opportuni-
ties ." 
Zimmerman said he would 
tell incoming students they made 
a great choice by coming to 
SIUE. . 
"I believe SIUE is the per-
fect size and has an extremely vi-
brant atmosphere," Zimmerman 
said. "A student entering SIUE 
today has a real chance to get in-
volved in a diverse organization 
that could change their life." 
Kimmel Leadership Center 
Director Steve Sperotto said it 
was a pleasure to work with 
Zimmerman this past year. 
"He has tackled a number of 
issues in Student Government 
and built a cohesive work team," 
Sperotto said. "He's been an 
"It is amazing how Erik is able 
to accomplish so much and give 
proper attention to all of his en-
deavors . He never allows any or-
ganization or group to feel like 
second fiddle. " 
Zimmerman said that his 
speech at commencement will be 
an opportunity to pass what he 
has learned during his time at 
SIUE on to his classmates. 
"I will talk to them about 
engaging creatively and about 
understanding that getting a de-
gree is only the first step," Zim-
merman said. "I want my 
classmates to be innovative and 
leave the university with an en-
During my t ime here, I've 
changed completely from when I 
arrived. I couldn't be happier 
with that change ... . 
outstanding leader, following 
through on every project, assign-
ment, request for information 
and keeping everyone updated 
along the way." 
According to Sperotto, 
Zimmerman is an example of 
what it means to be an SIUE 
student. 
Erik Zimmerman 
Senior philosophy major 
trepreneurial spirit." 
According to Zimmerman, 
students should enter SIUE 
ready to embrace change. 
"During my time here, I've 
changed completely from when I 
arrived," Zimmerman said . "I 
couldn't be happier about that 
change." 
Senior philosophy major Erik Zimmerman, of Morton, said he had many opportunities to work with various people at 
SIUE and is thankful: 'It's the people. It really is about the relationships.' I Photo by Rebehka Blake/ Alestle 
"I don't know of any stu-
dent that has been as involved as 
Erik and maintained such an ex-
ceptional GPA," Sperotto said. 
Josh Bovinette can be reached at 
dbovinette@alestlelive.com or 650-
3530. Fo/low@PhantomKowMedia. 
Talented Thompson defies- engineering stereotypes 
EVAN MEYERS 
Alestle Reporte r 
It is a time for reflection, as 
well as looking forward , as many 
students across the country pre-
pare to graduate. 
Industrial engineering 
major Jessica Thompson, of 
Troy, said she realizes her time at 
SIUE has helped prepare her for 
the future better than any other 
school could have. 
"I was able to do things 
here that I don't think I would 
have had a chance to do at other 
places," Thompson said. "SIUE 
is preparing students in the en-
gineering field more than other 
schools are." 
With this preparation, 
Thompson is ready to begin the 
next step in her life but not be-
fore she gives one of the com-
mencement speeches at the May 
4 graduat ion. 
"I want to talk about how 
lucky we are to be in this situa-
tion," Thompson said. "Engi-
neering is such a great field, and 
employers are going to be im-
pressed with our knowledge." 
Thompson was happy to be 
able to make a difference on the 
campus. She was an integral part 
of starting Alpha Pi Mu and Tau 
Beta Pi, two engineering soci-
eties at SIUE. 
Engineering professor Ryan 
Kra uss sajd she is not only tal-
en ted in her field, but she also 
has great people skills. 
"She has an impressive rap-
port with students. She has 
shown me she is very good at 
networking," Krauss said. "Her 
knowledge, Loupled with that 
ski ll to be ab le to w6rk with 
people, is going to lead to her 
being very successful. " 
T hompson, looking back at 
her time as a student, said she 
was not always ready to be both 
a student and someone who was 
contributing so much outside of 
the classroom. 
"As a freshman, I wanted to 
go into civil engineering, and I 
put a lot of pressure on myself," 
Thompson said. "My first se-
mester, I was struggling a little, 
and it helped me realize that it 
was OK to not be the perfect 
student. " 
As her time as a student 
went on, Thompson achieved a 
great deal of success . She was 
named the 2012 Student Laure-
ate Award winner for SIUE by 
the Lincoln Academy of Illinois . 
The award is given to one senio r 
from each of the 52 schools par-
ticipating in the program . 
Now that she is graduating, 
T hompson is heading into a 
field where women arc t radi-
tionally under-represented. With 
this disparity in the fie ld, 
T hompson will be able to serve 
as an example to show that gen-
der is not a factor in how well 
someone can perform their job. 
"Women in engineering can 
be hard to find; women with her 
talent arc even more rare," 
Krauss said. "She has the oppor-
tunity to be a role model to 
younger women who think they 
may want to get into engineer-
ing." 
Evan Mevers can be reached at 
emevers@alestlelive.com or 650-
3527. Follow@ronninix, 
Senior industrial engineering major Jessica Thompson, of Troy, said SIUE prepared her for her life after graduation better 
than other universities could have: 'I was able to do things here that I don't think I would have had a chance to do at 
other places.' I Photo by Brian Armea/ Alestle 
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r.araker succeeds at SIUt plans on returning to r.alifomia 
ALESTLE STAFF REPORT 
SIUE gave senior business adminis-
tration major Kevin Caraker, of Ocean-
side, Calif., a chance to prove himself, and 
he seized the opporrumty. 
"I didn't take high school very seri-
ously, and I wanted to prove to myself that 
I had the ability ~o succeed academically," 
Caraker said. ''I used SIUE as my plat-
form to validate myself, and SIUE gave 
me a platform as big as I wanted it to be." 
Caraker came to SIUE thanks to a 
change of heart and a friend in Ed-
wardsville. He had planned to attend film 
school in New York but decided it was not 
a realistic option at the time. Based mostly 
on the location of his friend, he chose to 
enroll at SIUE. 
The change of university has not 
changed Caraker's long-term plans. 
"I still see myself going back to Cali-
fornia one day and having my own pro-
duction company for low-budget, 
independent films," Caraker said. 
Caraker's short-term plans are to 
complete his summer internship with 
Savvis and then open a bubble tea shop 
called Mr. Nice Guy. Earlier this month, 
he won the $2,500 second prize in The 
Other 40, SIUE's annual entrepreneur-
ship competition, with his pitch for the 
tea shop. 
Foreign language and literature pro-
fessor Thomas Lavallee said speaking at 
graduation is an honor that Caraker de-
serves. 
''When I look down the road at great 
students, I'll think about their character 
aspects," Lavallee said. "There are a lot 
students who work hard and are very 
bright, but it's the aspect of caring about 
others and his character that will always 
make Kevin memorable as a great stu-
dent." 
Caraker's favorite memory of his time 
at SIUE was a study trip to China. The 
classmates on the trip had taken three 
years of Mandarin classes together and 
shared a desire to travel abroad, Caraker 
said. 
"Our time abroad solidified our 
friendships, and we made memories that 
would last a lifetime," Caraker said. 
Caraker's favorite memory was the 
opportunity work on a multi-day project 
with students of a Chinese university. 
"It was great just interacting with 
people of a different culture and with dif-
ferent mindsets," Caraker said. 
According to Lavallee, Caraker's 
leadership and people skills were on dis-
play during the trip. 
''I knew that he was tuned into peo-
ple who were slower or tired or sick," 
Lavallee said. "I knew I could look at 
Kevin and, witl1out even speaking, I could 
ask him if e'{eryone was OK." 
The trip to China solidified Caraker's 
relationship with Lavalle as not only a 
teacher, but also a friend. 
"I've dealt with a lot of challenges at 
SIUE, and Dr. Lavallee was always there 
to talk to me and give me sound advice," 
Caraker said. 
Lavallee said a good example of how 
Caraker's leadership and compassion ex-
tend beyond campus is Caraker's involve-
ment the Alliance of Students Against 
Poverty, something Lavallee said he does 
not just to add tl1e item to his resume. 
''He knows very clearly what these 
people are going through," Lavallee said. 
"It's.not just something he should do; it's 
something he wants to do." 
While at SIUE, Caraker was also in-
volved in the Student Leadership Devel-
opment Program, M3C Fellows 
Americorps Program and was president of 
Delta Sigma Pi. 
"I pushed myself to succeed in the 
classroom, but I also became actively in-
volved on campus," Caraker said. "I 
gained confidence in my abilities as a stu-
dent and as a future professional." 
Caraker's advice to students just be-
ginning their studies at SIUE is to find a 
balance between social life and school. 
"It is imperative to your success, your 
growth as a person to find that balance," 
Caraker said. "You only get one shot at 
this; it's important to give it your best." 
Alestle News con be reached at 
news@olestlelive.com or 650-3530. Follow 
@TheA/estte. 
Senior business administration major Kevin Cataker, of Oceanside, Calif., chose to come to SIUE to prove to 
himself he could succeed academically: ' ... SIUE gave me a platform as big as I wanted it to be.' 
I Photo courtesy of Kevin Caraker 
Sams adds graduation speaker to list of accomplishments 
MAC SWARTZ 
Alestle Reporter 
Being involved in more than 
10 campus organizations is not 
enough for speech pathology 
major Cassi Sams, of East Peoria, 
as she adds graduation commence-
ment speaker to the list. 
"Graduation is the time be-
tween chapters, where you kind of 
reflect on what just happened be-
fore you leave and what is going to 
happen next," Sams said. 
During her tin1e at SIUE, 
Sams was an event chair for SIUE's 
Relay for Life, a desk manager in 
University Housing and a member 
of the National Student Speech 
Language Hearing Association, 
the Meridian Scholars program, 
Phi Eta Sigma, the Dean's Dozen 
for the School of Education, Na-
tional Residence Hall Honorary 
and Undergraduate Research and 
Creative Activities, among others. 
Sams said much of her in-
volvement is due to her positive re-
lationships with SIUE facult)( 
"Just the faculty overall here is 
so amazing," Sams said. "I tl1ink 
they really make the experience 
here." 
Sams has been able to balance 
the heavv workload of a Meridian 
Scholar 
0
along with a social life. 
Student Affairs Program Specialist 
Kara Shu.strin said Sams is the 
model SIUE student. 
"She's really done everything 
we hope every SIUE student 
would do," Shu.strin said. "She's 
been able to take advantage of 
everything and really balance it all. 
Just watching her grow over the 
past four years has been a lot of 
fun." 
Shustrin and Sams worked 
closely during the summer with a 
new program, The SIUE Experi-
ence, where Sams served as one of 
the first Cougar Guides. 
"Cassi is the one who will do 
anything you ask," Shu.stein said. 
"She is the first to volunteer for 
something." 
The new orientation program 
for freshmen focused on helping 
tl1em get connected to SIUE and 
learn more about SIUE's values 
and how they fit into tl1at. 
Shustrin used upperclassmen 
as group leaders where tl1ey each 
had a group of freshmen they 
worked with tl1roughout the pro-
gram. 
"[Sams J was one of the first 
ones willing to drop in and try it 
even though it was brand new," 
Shustrin said. "We didn't really 
know how it was going to go. She 
was instrumental in helping shape 
that program." 
Sams will take the values she 
has gotten from SIUE as she ven-
tures on to graduate school at In-
diana University, pursuing a 
master's degree in speech pathol-
ogy She will graduate with more 
than 30 contact hours towards her 
ultimate speech patl1 certification. 
Most people go into graduate 
school witl1 about five, Sams said. 
Sams was selected as one of 
four people to work witl1 the Ac-
cent Modification Clinic, where 
Senior speech pathology Cassi Sams, of East Peoria, far left, works for the Accent Modification Clinic. Sams said the 
faculty at SIUE helped her get involved: 'I think they really make the experience here.' 
she helped a client who is nor a na-
tive speaker to improve his or her 
pronunciation of the English lan-
guage. 
"Most universities don't even 
have accent modification at the un-
dergrad or grad level," Sams said, 
"and the fact tl1at they let us, as un-
dergrad clinicians, have our own 
client is m1heard of." 
Kathryn Brady, special educa-
tion and communication disorders 
professor, who led the program 
that started this fall said from what 
she has seen from Sams, she will be 
qualified as a graduate student and 
ultimately a future professional. 
"She should be very successful 
in graduate school," Brady said. "I 
have no concerns at all." 
Sams wants to work in early 
intervention services with children, 
I Photo by Andrew Rathnow/Alestle 
from birth to 3 years old, who were 
born witl1 a condition tl1at affects 
their communication. Witl1 her 
psychology minor, Sams feels that 
she can implement personal bond 
forming and counseling while still 
applying speech pathology. 
Moc Swartz con be reached at 
mswortz@olestlelive.com or 650-3527. 
Follow @mocswortz. 
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School of Business 
Commencement - 6:30 p.m. May 3 
Graduate degrees 
Danielle M. Anderson ........ MSA Randal S. Fraser ............... MBA Kelly N. Howdeshell .......... MSA Alexander C. Ray .............. MBA Randy J. Stedman ............ MBA 
Jeremy Beasley .................. MS Trevor Garner ................... MBA Amber M. Jansen ............... MS Christopher J. Roberts ....... MSA Vikash S. Thakur ................ MS 
Blake A. Byers ................. . MSA Matthew R. Gorman .......... .. MS Ian M. Johnson .................. MS Adam R. Saltsgaver .. ......... MBA Robert L. Tubbins ............. MBA 
Matthew R. Cook .............. MSA Terry Haizel ........................ MS Stephanie Kerber .............. MSA Chase T. Schroeder .......... MBA Randy G. Venhaus ........... . MBA 
Michael J. Dal Pozzo ........... MS Robert K. Harris ................ MBA Deborah L. Luttinen .......... MBA Emily A. Schwingle ............ MBA Russell J. Voudrie ............. MSA 
Richard A. Debrobander ...... MS Alex Heepke ..................... MBA Elizabeth M. Nelson .......... MBA Maria Sdonas ................... MBA Amy E. Wendler ................ MSA 
Barbara Duncan .... .. .. ..... .. MSA Luke R. Highfill ................. MSA Thomas O'Hara ................ MBA James S. Smitt\ .................. MS Keith P. Wood .................... MS 
Mitchell L. Flatt ................ MBA Derek H. Holle ........ .. ........ MBA Dora Opoku-Acheampong .... MS Joseph E. Smith ............... MBA Callie A. Zoelzer. ............... MSA 
Undergraduate degrees 
Travis C. Abolt. .................... BS Matthew S. Dietiker ............. BS Matthew D. Heaton ............. BS 
Kayla L. Albers .................... BS Whitney A. Dietsch .............. BS Brett W. Heberer ............... BSA 
Leila A. AI-Bori .................... BS Megan L. Dintelman ............ BS Jennifer S. Henkhaus ......... BSA 
Laura E. Allen ..................... BS John Do ............................. BS Logan G. Hertenstein ........... BS 
Jared Amann-Stewart , ......... BS Michael J. Donahoe ............. BS Cole D. Hicke ......... ............. BS 
Dino C. Anagbogu ............... BS Cody B. Donlan ................. BSA Amy E. Hill ... .................. .. ... BS 
Aaron E. Anderson ............. BSA Evan G. Downey .................. BS Matthew Q. Hiltibidal ......... BSA 
Christopher P. Arnold ........ ... BS Matthew R. Drahl ................ BS DeAnna A. Hooper ............... BS 
Samantha M. Arview ............ BS Nicole P. Dubbelde ............ BSA Courtney R. Howard ........... BSA 
Christopher C. Bagwell ......... BS Lara A. Dunaway ................. BS Krista D. Howard ................. BS 
James M. Bal mat ................ BS Tiffany M. Edwards .............. BS Anni Huang ......................... BS 
Calvin A. Bell ...................... BS Evanne R. Ellis .................... BS Anni Huang ....................... BSA 
Amanda N. Bergheger ........ BSA Matthew Z. Evans ................ BS Sarah R. Hutchison ........... BSA 
Scott T. Berke! .................. BSA Lauren N. Fairchild ............ BSA Ty P. lgert ......................... BSA 
Blake R. Bircher .................. BS Alexander G. Faires .............. BS Andrew T. Jarden ................. BS 
Kirsten D. Blackerby .......... BSA Megan L. Finley ................... BS Bo S. Johnston ................... BS 
Ryan J. Blome ..................... BS Michael T. Fleshman ........... BS Danielle Kabat .................... BS 
Haley J. Brown .................... BS Addie M. Flyte ..................... BS Samantha J. Kampwerth ...... BS 
Steven A. Brown ................. BS Kevin R. Francoeur .............. BS Amy J. Kelley .................... BSA 
Scott D. Buechler .............. BSA Ellen E. Frank ..................... BS Gabriel E. Kesterson ............ BS 
Robert J. Cabbage ............. BSA Megan C. Gad ..................... BS Meaghan K. Khong ............ BSA 
Kevin C. Caraker ................. BS Angel M. Gamez .................. BS Scott· D. Kinkade .......... '. ...... BS 
Jessica P. Case ................. BSA Samantha N. Garber .......... BSA Paul J. Klostermann ........... BSA 
Cole D. Caywood ............... BSA 
Paul C. Chapman ................ BS 
Shawn L. Clair ..................... BS 
Abbey L. Gholson ................ BS 
Rt'JSS Q. Glueck ................. BSA 
Katelyn E. Gregov ... ...... .. ..... BS 
Alex M. Knoll .... : ................. BS 
N~ncy L. ·Kobus ................... BS 
Jaclyn M. Koller ....... .... ........ BS 
Nicholas J. Clark .............. ... BS Megan E. Gregson .. ...... ..... .. BS Neil A. Kramper ................. BSA 
Ryan F. Clymer ................. ... BS 
Katia D. Coleman ................ BS 
Ben M. Grohmann ............ ... BS 
Neil T. Gross ....................... BS 
Colin D. Kuhn ........... .......... BS 
Angela~. Lammers ............ BS 
Brandon P. Craycroft .......... BSA Ryan A. Haas ...................... BS Brett S.'Lanxon ·~·················BS 
Valerie M. Creath .............. BSA Lindsey E. Hahn .................. BS Jordan V. Lawson ................ BS 
Adam M. Cross ................... BS Troy J. Hale ........................ BS Ryan N. Lazaroff ................ BSA 
Ryan M. Cunefare ............... BS Jacob L. Halter .................... BS Jonathan T. Lee .................. BS 
Whitney N. Dabney .............. BS Amy K. Hamel. .................... BS Kristopher A. Liefer .............. BS 
Megan W. Daniels ............... BS Megan R. Harbers ............... BS Janie M. Lodes ................... BS 
Mackenzie L. Davis .............. BS Timothy M. Harden .............. BS Ryan M. Long ..................... BS 
Tessa D. Davison ................ BS Grant J. Harman .................. BS Monica R. Looser ................ BS 
Joel E. Demunbrun .............. BS Trent D. Hathaway ............... BS Adam P. Loucks .......... .... .. BSA 
Korinne L. Depew ................ BS Tyler T. Hatton .................... BS Tiffany N. Lurkins ................. BS 
Kyle T. Detmer .................... BS Travis L. Haug ..................... BS Stacey E. Marks ................ BSA 
~Mus1c~ ... ~dw':I::f~~{~usic 
Sales • Rentals • Lessons • Repairs • 
WINTER CLEARANCE SALE 
Shop 
ALL DRUMS MUST GO! 
INCWDING ALL HAND DRUMS AND PERCUSSION 
Discounted At Least 
Tama Drum Kits • Tama Hardware 
Gibraltar • Zildjian Cymbals 
50% off ~ 
All In-Stock Music Books, Song Books 
and Tab Books 
50% off! 
List Price 
(LESSON BOOKS NOT INCLUDED) 
655-1600 
\ 142 N Main St. • Edwardsville, IL 62025 
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Ricky D. Maxfield ................. BS Marissa R. Schmid ............ BSA 
Tyler S. Maxwell .................. BS Zeke R. Schneider ............... BS 
Ben M. Mayfield ......... .... ..... BS Melissa M. Schnelt.. .......... BSA 
Lauren K. Mays ........... ....... . BS Travis A. Schwartz ............... BS 
Blake M. Mazanec ............... BS Yasmin R. Seifeldin ........ ..... BS 
Bradley A. McCanne ............ BS 
Jacy K. Mccormick .............. BS 
Dani J. McDaniel ............... BSA 
Mariah J. Mcdaniel .............. BS 
Erin M. McDonough ............. BS 
Richard J. McDowell ............ BS 
Ashly J. McLean .................. BS 
Aaron C. Mersinger .............. BS 
Megan R. Middendorf ........ BSA 
Cody J. Sevier ..................... BS 
William T. Shaw .................. BS 
Barbara A. Shelton .............. BS 
Jessica S. Smith ................. BS 
Ashley N. Snyder ................. BS 
Jacob P. Stendback ............. BS 
Ryan R. Tallerico ................. BS 
Nicholas A. Territo ............... BS 
Christopher J. Miles ............. BS Nicholas A. Territo ............. BSA 
Michael I. Milton ................. BS Ryan C. Terveer ................. BSA 
Rachel L. Miwa ................. BSA Matthew R. Vallejo .............. BS 
Jacob N. Montgomery .......... BS Thomas W. Vander Pol ......... BS 
Andrea D. Moore ................. BS 
Daniel A. Moradi ................. BS 
Jamie G. Vogler ................... BS 
Amanda R. Walch .............. BSA 
Timothy A. Morgan ............ BSA 
Leah Morris ........................ BS 
Brian T. Munie .................... BS 
Drew M. Murphy ................. BS 
Nathaniel D. Nelson ............ BS 
Jeffrey L. Neumann ........... BSA 
Emily J. Nobis ................... BSA 
Bryan C. Perschbacher ......... BS 
Hilary L. Powles ................ . BSA 
Kyle R. Watson ................... BS 
Brian M. Watts .................... BS 
Philip M. Webb ................... BS 
Katie M. Weiler ................... BS 
Ronnie D. Westmoreland ..... BS 
Megan S. Weygandt .......... BSA 
Melissa A. Whitlock ............. BS 
Daniel A. Wickenhauser ....... BS 
Michelle J. Pusateri ............. BS Brennan P. Wilde ..... : .......... BS 
Amber N. Rahlfs .................. BS Dominic T. Williams ............. BS 
Nicholas L. Ramirez ............. BS Loretta A. Williams ............. BSA 
Heather R. Randall ............ BSA Matt Winkeler ..................... BS 
Andrea D. Ratermann .......... BS Chelsea B. Withers ............ BSA 
Adam M. Richter ................. BS Adam M. Woods ................ BSA 
Eric M. Richter .................. BSA 
Agnes M. Rybak ................ BSA 
Ryan M. Salihar .................. BS 
Christina M. Sanchez ........... BS 
Jordan R. Scheller ............... BS 
Jaron D. Wright ................... BS 
Andrea L. Yates ................. BSA 
Danielle M. Zeisset .............. BS 
Xiang Zhang ...................... BSA 
l\1111 .. 1{-f)N t•t.JIY ElTEilY 
l\7EEl{l~NI): IC)11)1-5I•)I 
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Kara K. Albrecht .............. MSED 
Brett T. Allen ................... MSED 
Christopher 8. Allen ......... MSED 
Jenny N. Amador ............. MSED 
Patrick J. Anderson ............. EDD 
Jennifer L. Amotti ............ MSED 
Karla A. Atchison .................. SD 
Nancy A. Athy .................... MAT 
Michael R. Avara ............. MSED 
Amanda K. Bagley ........... MSED 
Allison Baltimore ................. MS 
Amy M. Bauer ................. MSED 
Larry J. Beattie ................... EDD 
Kristi J. Becker .................... MS 
Kevin M. Beehner ............ MSED 
Kari L. Berg ....................... MAT 
Jamie E. Bemer ................. MAT 
Justin N. Berry ................... MAT 
Judith E. Best.. ................ MSED 
Amanda M. Biggs ............ MSED 
Tricia C. Blackard ............... EDD 
Sharon M. Blievernicht.. ....... MS 
Erika K. Boeckmann ........... MAT 
Audrey L. Bolt ................. MSED 
Stephanie Bono ................... MA 
Shannon L. Bowman ........ MSED 
Vicki L. Bridges .................... PM 
Gerry A. Brooks ............... MSED 
Julie M. Brown ................... EDD 
Thora L. Buis ................... MSED 
Alyssa K. Bussmann ........ MSED 
Kathryne G. Chandler ....... MSED 
Lindsey N. Chandler ............. MS 
Yu-Tung Chen ................. MSED 
Sara N. Childers ................... SD 
Chelsey L. Christ.. ................ SD 
Gina M. Clark .................. MSED 
Amber N. Connor ............. MSED 
Katelyn Corpus ................ MSED 
Brandi N. Davenport ............. SD 
Sarah A. Davis ................ MSED 
Stephanie M. Davis ............. MS 
Lovely Abankwa .................... BS 
Sarah L. Adcock ................... BS 
Erin M. Aikman .................... BS 
Brittany L. Akemon .............. :ss 
Leah M. Alldredge ................ BS 
Kathryn J. Andersen .............. BS 
Julie A. Anderson ................. BS 
Kristine N. Arndt.. ................. BS 
Rebecca Arnold .................... BS 
Paige E. Baalman ................. BS 
Bridget N. Bachman ............. BS 
Megan C. Bardelmeier .......... BS 
Laura J. Barnard ................... BS 
Emily E. Barnes .................... BS 
Sarah N. Beal ...................... BS 
Kristin C. Becker .................. BS 
Jack A. Beckham ................. BS 
Anastasia M. Beckmann ....... BS 
Abosede A. Bello .................. BS 
Meagan C. Berg ................... BS 
Chelsey R. Berkel ................. BS 
Heather M. Berkel ................ BS 
Mica C. Bernard ................... BS 
Megan L. Beurskens ............. BS 
Kayla J. Bimm ...................... BS 
Theresa M. Bine ........... , ....... BS 
Jordan N. Bishop .................. BS 
Jordan L. Blackhurst.. ........... BS 
Whitney A. Block .................. BS 
Christine F. Boklewski ........... BS 
Mallory R. Boomsma ............ BS 
Amanda J. Branson .............. BS 
Jessica A. Bratton ................ BS 
Samantha J. Briggs .............. BS 
Emily S. Brunaugh ................ BS 
Kimberly R. Bruning .............. BS 
Elizabeth A. Bruns ................ BS 
Megan R. Buese .................. BA 
Kelsey Cady ....................... .. BS 
Tyler A. Castiller ................... BS 
Lindsey N. Chapman ............ BS 
Rebecca A. Chester .............. BS 
caitlin P. Churchill ................ BS 
Angela M. Clark .................... BS 
Kimberfy L Clay .................. ,BS 
Nicole C. Clifton ................... BA 
Michaet A. Cobb ................... BA 
www.alestlellve.com 
School of Education 
Commen_cement - 9 a.m. May 4 
Graduate degrees 
Sara E. Decoste ................ MAT Kay A. Hewitt ..................... EDS Laura L. Meier ................. MSED 
Andrea F. Degenhart .......... MAT Carrie L. Heyen ............. .... ... MA Lucia Melvin .................... MSED 
Tony M. Dodd ................. MSED Michael F. Hitt ................ MSED Heidie A. Miller ................ ; ... MA 
Jena R. Dold ................... MSED Brandi S. Hitzemann ........ MSED Laura A. Million ............... MSED 
Marianne M. Doll ............... EDD 
Ashley N. Dorton .................. SD · 
Ryan A. Downey .................. MA 
Heather K. Duncan ............. MAT 
Ronnie D. Dunker ............ MSED 
Lee A. Horan ................... MSED 
Beth A. Horner ................... EDD 
Joshua B. Hughes .......... .... MAT 
Vincent L. Hughe~ .............. EDD 
Katie A. Hugo ...................... MS 
Sheryl A. Molloy .............. MSED 
Misty N. Monroe .............. MSED 
Jacob Morgan ..................... MA 
Wayne P. Morris .............. MSED 
Elizabeth M. Mueller ........ MSED 
Katie E. Eagan .................... MS 
Jo A. Eck ........................ MSED 
Davio S. Hunter ................... MA 
Jaime L. Ingle .......... .......... MAT 
Stephanie L. Mulholland ..... EDD 
Jessica D. Oehmke .......... MSED . 
Ashley N. Elliff ................. MSED 
Pamela S. Embick ........... MSED 
Brittany A. Evans ............. MSED 
Mackenzi J. Fairley ............... MS 
Jennifer A. Finet .................. MS 
Tiffany R. Flint.. .................. MAT 
Kathryn E. Fox ................. MSED 
Chelsea Frerichs .................. MS 
Rebecca S. Fritz .............. MSED 
Gina R. Frye .................... MSED 
Joseph T. Gaffney ............... MAT 
Heather D. Gallia ............. MSED 
Amy J. Gerdes ................. MSED 
Gina E. Gilbert ..................... MS 
Kara E. Gillan .................. MSED 
Rachel L. Goebel ................. MS 
Janelle M. Gosa .............. MSED 
Bradley S. Grace ................ MAT 
Kathleen S. Graham ........ MSE-D 
Jamartae J. Jackson ........ MSED 
Rachel Jacob ...................... MS 
Kevin D. Jaenke .............. MSED 
Julianna R. Jewett ........... MSED 
Melissa R. Johnson .......... MSED 
Josiah L. Jones ................ MSED 
Sabrina L. Jones .............. MSED 
Chrisie A. Klemme ........... MSED 
Jon D. Klingensmith ............ MAT 
Karla D. Kloss ......... .-....... MSED 
Gayle T. Kluesner ............. MS.ED 
Lindsey J. Knes ............... MSED 
Melissa M. Korns ....... ... ....... MS 
Rebecca L. Kriegel ............... PM 
Kayla M. Kruthoff ................. MS 
Kyle J. Kunkle ................. MSED 
Steven C. Lanter .............. MSED 
Kristal R. Lewis ................ MSED 
Sarah E. Lofink ............... ... .. MA 
Deborah A. Olson ............ MSED 
Nicole M. Orozco ................. MS 
Scott E. Parrigon ..... ............ MA 
Brian J. Partridge ............. MSED 
Dixie L. Patrow .... ............ MSED 
Cameron C. Petrie ........... MSED 
Jenna A. Pettus ............... MSED 
Amy R. Pfaff ........................ MS 
Julie M. Phillips ............... MSED 
Julie A. Pisarek-Binning .. :.MSED 
Kaylee A. Potthast ............... MS 
Rebecca L. Prokopf .......... MSED 
Amy J. Quarton .................... MA 
Kim L. Ray ......................... EDS 
Kelsey L. Rees ................ MSED 
Lisa M. Reno ................... MSED 
Brian A. Richardson ......... MSED 
Alison E. Ritter .................... MS 
Jacqueline Y. Green ......... MSED 
Sydney K. Greenwalt.. .......... MA 
Brittany R. Grgich ............... MAT 
Jill R. Griffin ....................... EDD 
Ashley A. Luitjohan .............. MS 
Sarah E. Magary-Burns .... MSED 
Darnell Malone ................ MSED 
Samantha A. Martin ............. MA 
Michael D. Rockwell ........ MSED 
Jennifer C. Root-Smith ..... MSED 
Tammy L. Rosentreter ...... MSED 
Brian Saenz ....................... EDD 
Andrew 8. Haley .................. SD 
·Heather M. Haley ............ MSED 
Reena J. Hamil. ............... MSED 
Dalton R. Maynard ............... SD 
Cindy L. McAndrews ........... EDS 
Shannon M. McBride ....... MSED 
Michael P. Salanitro ......... MSED 
Christy L. Sales ............... MSED 
Catalina E. Sanchez ......... MSED 
Breanna L. Hamilton ........ MSED Falon T. McCain ................. MAT Melissa M. Sapa ............. MSED 
Megan S. Hanlon ............... EDS Lindsey M. McFarland .. ... ..... MS Courtney M. Saxe ........... ... .. MS 
Marti K. Hansen .............. MSED 
DeAnn M. Heck .................. EDD 
Jermcinte D. McKinney ..... MSED 
Donovan S. McMahill ..... '. .MSED 
Jennifer L. Schooley ............. SD 
Kathleen R. Schroeder ......... MA 
Christopher T. Helling ....... MSED Stephanie J. Meek ........... MSED Nicole M. Schultheis .......... MAT 
Undergraduat~ degrees 
Kiara D. Conner ................... BS Paige N. Geggie .................. . BS Kim R. Klotz ..... .................... BS 
Crystal C. Converse .............. BS Jennifer L. Gerlach ............... BS Heath R. Knowles ................. BS 
Emily L. Cook ....................... BS Gina M. Gonzalez ................. BS Anthony S. Krivi. ................... BS 
Lydia M. Cooper ................... BA Jaime L. Gosa ...................... BS Katie R. Lahr ........................ BS 
Brendan P. Corkery .............. BS Chase M. Grafton ................. BS John C. Lam pen ................... BS 
Meghan N. Cotter ................. BS Brendan M. Graham ............. BS Amanda J. Lancaster ............ BS 
Brandon M. Cox ................... BS Michael D. Gress .................. BS Amanda J. Ledbetter ...... ...... BS 
Kara B. Crum ....................... BS Alyssa P. Gretak ................... BS Ryan Lee ............................. BS 
Abigail J. Cunningham .......... BS Erin R. Grinestaff ........ .... ...... BS Emily 8. Leveling .................. BS 
Rachel E. Curvey .................. BS Brian P. Groark .................... BS Ashley N. Ugnoul. ................. BS 
Whitney J. Davis ................... BS Natalie Gutzler ..................... BS Elizabeth A. Lingelbach ......... BS 
Shana I. Diamond ................ BS Karen P. Hale ...................... BS Gaitlin L. Lockhart .. ........... ... BS 
Amanda E. Dollar ................. BS Jaclyn E. Hamel ................... BA Amy L. Lykins ...... .............. ... BS 
Kayla E. Donnell .................. . BS Douglas S. Hansel. ............... BS John R. Lynn ........................ BS 
Erica K. Downey ................... BS Nicole R. Harmon ................. BS Samantha K. Lyons .............. BS 
Allycia M. Drummond ........... BS Lindsay M. Helgen ................ BS Patricia E. MacArtney ............ BS 
Kendria M. Drummond ........ . BS Jamarr N. Henaifesh ............. BS Molly R. Magary ................... BS 
Quinlan H. Duchaine ............. BA Beth A. Henderson ............... BS Allyson R. Maher .................. BS 
Allison R. Duewer ................. BS Jaime S. Henderson ............ . BA Amy E. Martin ...................... BS 
Brittiani L. Dunn ................... BS Sarah E. Henrichs ................ BS Dennis A. Martinez ............... BS 
Kimberly K. Early .................. BS Garrell D. Herron .................. BS Chelsea L. Mattea ................ BS 
Morgan R. Easley ................. BS Darci L. Hesker ................ .... BS Audrey A. Maydew ................ BS 
Kathryn A. Ebel .................... BS Misty L. Hewitt .................... . BS Kelly J. Mccrary .................... BS 
Kevin J. Eck ....................... -.. BS Brittani R. Hicks ................... BS Colleen McDonough ............. BS 
Lauren E. Eckberg ... : ............ BS Michelle N. Higgins ............... BS Hannah M. Mcshane ............ BS 
Brittney L. Edwards ............... BS Stephanie A. Hill .................. BS Samuel R. Mead .................. BS 
Jeremy Edwards ................... BS Marie L. Hindi ...................... BS Samantha M. Mehrmann ...... BS 
Elyce H. Eeftink .................... BS Courtney L. Hufendick ........... BS Johnathan M. Mehrtens ........ BS 
Annelise A. Ehrhardt ............. BS Megan N. Hughes ................ BS Samantha R. Merlak ............. BS 
Kristee L. Elliott .................... BS Shelby L. Huls ...................... BS Stephen D. Mitchell .............. BS 
Christine R. Evansco ............. BS Meaghan N. Hutchinson ........ BA Rachel N. Money .................. BS 
Rachel L. Eveans .................. BA Meagan lffrig ........................ BA Amanda K. Monla ................ BS 
Oluwaseun 0. Fadoju ............ BS Dana R. Jackson .................. BS Rosemary L. Morr ................. BA 
Jenna T. Falk ....................... BS Eric J. Jacob ........................ BS Dana E. Morris ..................... BS 
Brittany D. Ferguson ............. BS Breshawn S. Jeffery .............. BS Natalie G. Mortimer .............. BS 
Monica R. Fosberg ............... BS Charonda Jenkins ................. BS Kourtney M. Mraz ................. BS 
Brooke N. Foschiatti ............. BS Cassie L. Johnson ................ BS Ellen K. Murphy .................... BS 
Shondalyn R. Foster ............. BS Demonica Jones .................. BS Lauren M. Murphy ................ BA 
Amanda J. Frain ................... BS Jennifer L. Jones .................. BS Matthew R. Murphy .............. BS 
Lindsey M. Freivogel ............. BS Lyndsey R. Kamp ................. BS Rebekah D. Nester .. ... .......... BS 
Victoria J. Frescura ............... BA Brett S. Keeler ..................... BS Abigayle M. Newcomb ........... BA 
Melissa L. Frey ..................... BS Teresa A. Keene ................... BS Kyla D. Nieder ..... ................. BS 
Brianna M. Fulginiti .............. BS Kristen J. Kelley ................... BS Ngwe A. Njiwah .................... BS 
Brett J. Fullmer .................... BS Meghan R. Kelly ................... BS Jacob Opel ..................... ; .... BS 
Kevin A. Futton ..................... BS • Frida E. Kileo ....................... BS Renee M. Pahnke ................. BA 
Deena M. Gaddy .................. BS Stevi M. Kinscherff ............... BS Elizabeth M. Paquin .............. BA·' 
Cortney L Galtat,ue .............. BA Amie L. Kirkegaard ............... BS Jennifer L. Parker .............. _.,.BS 
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David J. Schwartz ...... ......... EDS 
Nicholas J. Schwartz ........... EDD 
Allison Z. Schwarze .............. MS 
Monica L. Sewell ............. MSED 
Kristie R. Simmons .......... MSED 
Kayla M. Snell ..................... MS 
Bradley G. Snow ................. EDS 
Nicole M. Sokolic ................ MS 
Kevin D. Starks ............... MSED 
Natasha M. Stellhorn ........... MS 
Keith D. Steward ............. MSED 
Katy N. Stice ....................... MS 
Windy L. Stone .................... MS 
Therese M. Svehla ........... MSED 
Steffiny N. Sweet.. ........... MSED 
Christopher A. Thomas ..... MSED 
Andrew D. Thompson ....... MSED 
Michael L. Thompson ....... MSED 
Patricia M. Thompson ...... MSED 
Catherine L. Todd ............ MSED 
Alex J. Tripamer ................. EDD 
Amy S. Tripson ................ MSED 
Amy E. Van Hoose ........... MSED 
Hilary A. Wagenblast ........... EDS 
Candy S. Wagner ............. MSED 
Jason M. Walker ................ MAT 
Melissa A. Walter ............. MSED 
Ashely A. Ward ................... MAT 
Becky D. Watson Schuchman .. EDD 
Carolyn R. Wencewicz ...... MSED 
Ericka L. West ............. .... MSED 
Morgan L. Wilson ............... MAT 
Anne L. Winchester .......... MSED 
Marilyn A. Woods ................. MS 
Kathleen A. Wooley .......... MSED 
Christine N. Wright... ........ MSED 
Rachel A. Wright .............. MSED 
Derick A. Young ................... MA 
Matthew D. Zimmer ......... MSED 
Lauren M. Peterson .............. BS 
Mariah J. Peterson ............... BS 
Christine M. Peuterbaugh ...... BS 
Richard W. Plummer ............. BA 
Teresa M. Polette ................. BS 
Kate E. Ponder ..................... BS 
Calvin J. Potthast ................. BS 
Dillon C. Pousson ................. BS 
Lindsey N. Pruemer .............. BS 
Taylor M. Pulliam .................. BA 
Lori M. Rakers ..................... BS 
Neil H. Rakers ...................... BS 
Jeffrey A. Ralph .................... BA 
Justin M. Redman ................ BS 
Holly M. Reed ...................... BA 
Benjamin J. Regna ............... BS 
Drew J. Reinhardt.. ............... BS 
Matthew A. Reyes ................ BS 
Casey L. Reynolds ................ BS 
Tanjela L. Richardson ............ BS 
Evan W. Rieck ...................... BS 
Hannah J. Ritter ................... BS 
Jaid M. Ritter ....................... BS 
Ann M. Robinson .. .... ............ BS 
Ashley M. Robinson .............. BA 
Nicole V. Robinson ............... BS 
Sandra L. Robinson .............. BS 
Emily R. Roesler ................... BS 
Rachael E. Rogers ................ BS 
Rebecca L. Roth ................... BA 
Jessica L. Rothe ................... BS 
Kristen N. Rowe ................... BS 
Taylor N. Rumple .................. BS 
Holly A. Rupprecht.. .............. BS 
Luciana M. Sabatino ............. BS 
Cassandra L. Sams .............. BS 
Miranda J. Sapp ................... BS 
Joseph V. Saucier Ill ............. BS 
Anthony D. Schaeffer ............ BA 
Kathryn L. Schanot.. ............. BS 
Andrew J. Scheumann .......... BS 
Angela M. Schuchman .......... BS 
Tyann M. Senaldi ................. BS 
Raven C. Shelton ................. BS 
Oaniel D. Shinn .................... BS 
Kayla A. Shipley ................... BS 
Christopher S. Singer ............ BS 
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Katrina M. Sivels .................. BS Stephanie S. Swanson .......... BS Nathan J. Todd .................... BS Emily E. Warnecke ................ BS Jamie L. Wilson .................... BS 
Callie F. Skwiat .................... BS Adam H. Tarro ...... ............... BS Tabitha K. Todd .................... BS Kari L. Weaver ..................... BS Minnie P. Winford ..... .... ... ..... BS 
Michael G. Sly ..................... BS Carly E. Taylor ......... .... ......... BA Bethany D. Toms .................. BS Helen M. Wells .................... BS Lauren K. Winter ...... ......... ... BS 
Marisa A. Smederovac .......... BS Sherri S. Taylor .............. .. .... BS Jennifer M. Tucker ................ BS Ray B. Wetherell .................. BS_ Katelyn N. Winterberg ........... BS 
Rebekah L. Smith ................. BS Rhonda A. Taylor-DeBoe ....... BS Sarah A. Tucker ................... BS Jill M. Wetzel ·······················BS Morgan 0. Witzke ................. BS 
Zacariah T. Smith ................. BS Annemarie L. Tenberge ......... BS Daniel S. Turner .... ............... BS Heather M. Whipple .............. BS Audrey H. Wright ..... ............. BA 
Melissa L. Sorrill ................... BS Chelsea G. Terveer ............... BS Derek J. Urscheler ................ BS Mitch L. White ..................... BS Lisa M. Zambito .. ................. BS 
Megan E. Spears .................. BS Jennifer N. Thaxton .............. ,BS Sara K. Vance ...................... BA Breanne M. Wiesehan .......... BS Rebecca C. Zargan ............... BS 
Megan L. Speller .................. BA Marci D. Thomas .................. BS Alicia M. Vinson .. ..... ........ ... . BS Richard A. Wiley ................... BS Jennie A. Zelenak ................. BS 
Katherine M. Stone .............. BS Christopher G. Thompson .... .. BS Grayce E. Vore is ................... BS Kendra R. Will ..... ............ ..... BA Chelsea J. Zimmerman ......... BS 
Nicole A. Straub ................. .. BS Rachel M. Thornton .............. BS Hannah R. Vortman .............. BS Leslie F. Williams ................. BS Kaide L. Zoelzer ...... .. ........... BS 
Kathryn J. Stueber ....... ......... BS Kyle J. Timmons ................... BS Brooke N. Walker ..... ..... ....... BS Gina P. Willis ....................... BS Shelby K. Zurick .... .. ............. BS 
Rebecca M. Sullivan ............. BS Joseph Tischer ..................... BS Ashley M. Ware .................. .. BS Cody D. Willtrout .................. BS 
School of Pha rmacy 
Commencement - 5 p.m. May 4 
Seth K. Anato ................ PHRMD Steven P. Gibson ........... PHRMD Heidi K. Imhoff .............. PHRMD 
Christopher D. Anderson .. PHRMD Laura S. Gleason ........... PHRMD Kyle Ingram ................... PHRMD 
Annamaria Balagyan ....... PHRMD Michael D. Goolsby ........ PHRMD Laura A. Jeffers ... .. ......... PHRMD 
Ryan J. Birk ................... PHRMD 
Christopher K. Buchheit..PHRMD 
Tiffany A. Grzegorzewski .. PHRMD 
LeeAnn Y. Hart .............. PHRMD 
Anton M. Kalna .............. Pf:-iRMD 
Sal U. Khondaker ........... PHRMD 
Julie K. Buchheit ............ PHRMD Brooke M. Hasquin ..... .. . PHRMD John Kinscherff .............. PHRMD 
Eric R. Callison .............. PHRMD Christina M. Hayes ......... PHRMD Ashley L. Kircher ............ PHRMD 
Debbie A. Carlson .......... PHRMD Michael H. Heeter .......... PHRMD Kenneth M. Knutson ...... PHRMD 
Kristin A. Courtright ........ PHRMD Robert E. Heisner ........... PHRMD Treven K. Kramer ........... PHRMD 
Jena K. Cummins ........... PHRMD Eric T. Hellrung .............. PHRMD Christina J. Ley .............. PHRMD 
Katelyn M. Daniels ......... PHRMD DeQorah C. Helmink .. ..... PHRMD Jessica K. Luebshaw ...... PHRMD 
Abigail E. Eilerman ... ... ... PHRMD Shannon L. Hindahl. ....... PHRMD Joseph G. Lutterbie ........ PHRMD 
Elise A. Elliott ................ PHRMD Joshua B. Holt.. ............. PHRMD Han Luu ...........•............ PHRMD 
Saima F. Farooqui .......... PHRMD Mark J. Hotop ................ PHRMD Adam S: l.ux .................. PHRMD 
Brice Foose ........ ........... PHRMD Jennifer L. Hund ............ PHRMD Danny V. Mai. ........... ..... PHRMD 
Lydia R. Freed ........... .... PHRMD Frances A. Huntley ......... PHRMD James S. Moreno ........... PHRMD 
CAM PUS RECREATIO 
~Ila~ 
P Member.ships o· al.e .at SFC Reception Desk 
ot Pool Opens l4 
David J. Oxencis ............. PHRMD Rachel E. Stansbery ....... PHRMD 
Morris P. Pearson .......... PHRMD Stephanie K. Stewart ..... PHRMD 
Amanda Peterson .......... PHRMD Katherine M. Tate .......... PHRMD 
Stephen D. Potts ........... PHRMD Brian M. Todd ................ PHRMD 
Emily K. Powers ............. PHRMD Sarah E. Trombetta ........ PHRMD 
Audrey M. Pruemer ........ PHRMD Jessica L. Turner ............ PHRMD 
Ronnie Ray .................... PHRMD Sarah E. Wagner ............ PHRMD 
Sarah A. Repking ........... PHRMD Britany N. Walls ............. PHRMD 
Brian E. Russell ............. PHRMD Christopher Walters ........ PHRMD 
Heather N. Schultz ......... PHRMD Tara B. Warren .............. PHRMD 
Andrew M. Schwierjohn .. PHRMD Douglas T. Wilson .......... PHRMD 
Michael A. Sheppard ...... PHRMD Ian T. Wilson .... ............. PHRMD 
Maxwell D. Slazinik ......... PHRMD Lynsey N. Yording ........... PHRMD 
Derek W. Smith ............. PHRMD Harry M. Zollars ............. PHRMD 
Roxane L. Spann .. .... ...... PHRMD Katelynn A. Zumwalt ..... :.PHRMD 
dlt>LL~:'?,'?u!r, * Tan 
Ii 30-day ul)limited tans or 8 visits $19.99 Vo/id school ID must be presented 
TEEN TANS 
: 1 tans every day for students • Mystic HD tans $10 
1 week unlimited in bronzing beds $1'.2,88 
Valid school ID must be presented, Ages /4-19 • Under 18 must ho~ siguofllfe 
23 Junction Drive Ste. A • Glen C~rbon, ll 62034 
(618) 656-8266 
METRO EAST 
MiniSTLlRAGE 
5141 Chain of Rocks Road, Edwardwillc 11. 
Need Storage for Summer Break? 
Conveniently Located 1 Mile from Campus! 
w 
When you need to store, 
look for tlie green door! . 
Metro East Mini• Storage 
* Chain of Rocks Rd. 
N t To SIUE 
Interstate 270 
s 
E 
Special 10% Discount For 
SIUE students! 
Please call 
( 618) 656 - 1200 
to Reserve your unit today! 
OR RENT ONLINE 
WWW.METROEASTMINISTORAGE.COM 
Tuesday, April 30, 2013 
Final exam schedule 
Spring 2013 
Type A classes meet Tuesday, Thursday or both . 
Type B classes meet any other days. 
Exams are scheduled by starting time of the class. 
April 30 
8-9:40 a.m. Type A classes starting at 9:30 a.m. 
l 0-11 :40 a .m . Type B classes starting at 12 p .m. 
12-1 :40 p .m . Type A classes starting at 2 p.m. 
2-3:40 p .m. Type B classes starting at 4 p .m. 
May1 
8-9:40 a .m . Type A classes starting at 8 a.m. 
10-ll :40a.m . Type B classes starting at l 0 a .m. 
12-1 :40 p .m. Type B classes starting 
at l or l :30 p.m. 
2-3:40 p.m. Type A classes starting at 3:30 p .m. 
May2 
8-9:40 a .m. Type B classes starting at 8 a.m. 
10-ll :40a.m. Type B classes starting at 11 a .m . 
12-1 :40 p.m. Type A classes at 12:30 p.m. 
2-3:40 p.m. Type B classes starting at 3 p .m. 
May3 
Makeup Exam Day 
fl! 
--- _____ l2' __________ -___ -~--- - - - - - ~------'-~ ~·~ - a:,  'Of;:.,-~.\~ 
c.WJ\St lN FOR OUR 
~@~~@ili8 
Astowas 1.906% APR 
60 Payments of $262.30 
*1.75% Rate based on 2012 or newer. Annual Percentage Rate assumes 10% down payment 
and a borrowed amount of $15,000. Purchase or refinance from another creditor. 
Subject to approval. Rate effective 3-11 -2013 and subject to change without notice. 
Other conditions apply. Rate will be determined by customer credit score and year of vehicle. 
Must auto debit from an FNB checking or savings account. To qualify for the above rate. 
If auto debit is stopped during the term of the loan the APR will increase. 
.r-- First fNB National 
~ Bank 
• BHHALTO • IIAUNTQN 
• flOLIDAV IHOAEI • LIVINGSTON 
• TROY • BENLD . 
www fnb1taunton.com 
• HAMEL 
• MARYVILLE 
• \11 OLIVE 
www.alestlelive.com • 
we're lookin'foryou 
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graduate assistant 
graphics manager 
good understanding of publication design 
knowledge of desktop publishing 
understanding/experience of Adobe 
Creative Suite photoshop. illustrator. able 
to use social networking to promote 
online content. basic newsjudgement 
journalism skills preferred video 
e d it i n g experience and/or knowledge preferred. 
contact: alestle office MUC 2022 
for application, or call program director 
tammy merrett-murry 618 650-3597 
Make the most of your free time this summer. 
Take a class at PSC and save time and money! 
We offer high quality courses at an 
affordable price. Course credits transfer 
back to your college or university. 
Registration is underway. 
Classes begin: 
I st session: May 28-July 19 
2nd session: June I 0-August 2 
For more information, visit 
prairiestate.edu/summeronly. 
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ALESTLE 
CLASSIFIEDS 
GIVE YOU MORE! 
Place your classified ad at a time 
convenient for you using our 
easy, secure online inte_rface at 
alestlelive.com/classif1eds 
BASIC PRINT INSERTION RATES: 
1D word minimum for all ads. 
20 cents a word 1-2 insertions, per insertion 
19 cents a word 3-4 insertions, per insertion 
18 cents a word 5-19 insertions, per insertion 
17 cents a word 20+ insertions, per insertion 
Print Extras: 
All bold, additional $5 
Web Extras Vary 
Please schedule your ad carefully as 
we cannot offer refunds. Corrections 
must be noted by on the first day 
the ad appears in the newspaper. 
Deadlines: 
By noon Monday for Tuesday issue 
By noon Wednesday for Thursday issue 
Having trouble? Call 618-650-3528 
or e-mail classifieds@alestlehve.com 
Alestle Office Hours: 
MUC 2D22 
8 a.m. - 4:30 p.m. Monday-Friday 
HELP WANTED 
Earn $1,000-$3,200 a month to drive 
our brand new cars with ads. 
www.CarDriveAds.com 
This summer ... 
PHP Programmer/Website Design 
and Support 
We are a large international Travel 
Agency in need of an in-house pro-
grammer and web~ite designer ~ho 
is knowledgeable in PH P. Full-time 
position with starting salary com-
mensurate with experience. All devel-
opment hardware and softwar_e 
supplied. Hours are some~hat flexi-
ble may consider partial offsIte 
arrangement. 
Email chuck@corporatesvcs.org 
FOR RENT 
One Bedroom Apartments for Rent 
Taking applications for one b_edro~m 
unit. Apartment is located in quiet 
residential neighborhood, with off 
street parking, close to SIUE. Stove, 
refrigerator, water, sewer and trash 
pickup is provided. 
Call 618.530.6939 or 618.466.8296 
Email cas85bas@gmail.com 
2 Roommates wanted to live in 5 
bedroom house. Utilities/cable/inter-
net incl. Private pool. 10 min. from 
SIUE. $400/$400. 
Call Jackie 314-346-1 051 
rkutter@earthlink.net 
Wednesdays in print 
24/7 online 
From the Alestle 
Congratulations 
graduates! 
war 
Cl ~P ~-~==..i 
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Los Angeles Times Daily Crossw_ord Puzzle 
Edited by Rich Norris and Joyce Lewis 
ACROSS 
1 Socks for Clinton , e.g. 
4 Mums' relatives, in a way 
9 Weber State University city 
14 Trouble 
15 Petrol purchase 
16 Laredo, Mexico 
17 Bolshevik film festival fod-
der? 
19 Key of the "Eroica" sym-
phony 
20 Grant 
21 With 51-Across, Puerto Rico 
pecan and Cuban coconut 
custard? 
23 Ode preposition 
25 Musician's deg. 
26 Auden's vineyard? 
33 Dawn deity 
34 Last words 
35" Peach" : Allman Brothers 
album 
38 Subdued 
40 Montreal moniker 
41 Jewel box item 
42 Gym ball 
43 Attic window 
45 Doctor of music? 
46 Side dish made with russets 
and Tanqueray? 
49 Sigma follower 
50 Hosp. readout 
51 See21-Across 
57 "The Kiss" painter 
61 Lot of baloney 
62 Legendary musician respon-
sible for what's missing from 
17-, 21-, 26- and 46-Across 
64 It's often stored upside-down 
65 City on the Penobscot 
66 Have a life 
67 "Natural is Historia" author 
68 Parlement franyais division 
69 "Bury My Heart at Wounded 
Knee" author Brown 
DOWN 
1 Cut down 
2 Adam 's apple spot 
3 Lincoln in-law 
4 Looked askance 
5 Actress Tyler 
6 Left : rewarded 
7 Cologne crowd? 
8 Zaire 's.Mobutu _ Seko 
9 ~nrepeated event, in Essex 
10 Roared 
11 Upper-bod muscle 
2 3 5 6 7 
14 
17 
20 
33 
38 
42 
61 
64 
67 
By David Poole 
12 Cole Porter's "Well, Did You 
?" 
13A~r E but not I, 0 or U 
18 lnstru~ent heard on Simon 
& Garfunkel's "Bookends" 
22 EPA concern 
24 45-Across genre 
26 Sub 
27 Happy _ 
28 Legally prohibit 
29 C6te-d'Or crop 
8 10 11 12 13 
30 Ecuadoran province named R-=+=-• 
for its gold production ~-:'--iii ... 
31 Its capital is Amiens 
32 Gauge opening? 
36 Bagels, shapewise 
37 Closing word 
39 Cyberface 
41 Nutty 
43 Smear 
44 Denver-to-Wichita dir. 
47 Q neighbor 
48 Citrus hybrid 
51 Soviet letters 
52 Kazakhstan border sea 
53 Pasta _: food brand 
(c)2013 Tribune Media ServlcM, Inc. 
54 Long poem 
55 Yorkshire river 
56 Gas on Broadway 
58 Tech debut of 201 O 
59 Just 
60 Genealogy chart 
63 Trial evidence, at times 
. ble monthly prizes 
Enter to wm valu?. HDTV and more! 
laptop, Wt1, 
like a 
" . E catches! It's all FRE :·· no 
(V\OIA 1 
Visit www.scu.org for a list of 
branch locations. 
